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HON. FRANCIS EMORY WARREN.
MAX. FROST.COLON EL.
L0 H0TOBJ11EZR F.XIJE
r
FIIÍHL DEL
GOMO FUE GANADA UNA
'
VICTORIA NOTABLE EN LA TARIFA.
El Senador FrancisCaudillo en elvPeriódismo, Política, Ma
sonería, Dejáí su Sello Sobre la His-
toria del Sudoeste, Su Carrera
. Atestada de obras y hechos.
Día Para el Productor de Lana y el
Manufacturero--U- n Amijo
Leal del Territorio de
Nuevo México.
coln Da $2,500 a
la Comisión.
DE
CÁRRIZOZO ftROSWELL
Programas Especiales Para
Los Dias de Fiesta que Ob
servaran las Escuelas,
Et Ingeniero Territorial Sullivan ba
rezr Tsaüo de un viaie al condado d
L.incoin uontie recorrió la agnmen
sura del camino pintoresco que se v
a hacer entre Carrizozo y Roswell El
camino tendrá menos do 100 millas,
su punto más elevadola loma de No
gal, tendrá nn nivel do 9 por ciento
El cuerpo de comisionados de conda-
do en su junta de esta semana declaró
la agrimensura un camino público y
donó 32,500 á la comisión de buenos
caminos para que comience el trabajo,
Esto impide que haya demora hasta el
1ro. de Diciembre en la construcción
en cuyo tiempo estarán á mano las
apropiaciones por el Territorio.
PROGRAMA ESPECIAL.
La oficina del superintendente terri
torial de instrucción pública está nre
parando programas para Acción de
Gracias, Navidad, Dia de Paz, Dia de
Conmemoración, Dia de Arbolado v
Dia de Aves y Dia de Nuevo México,
que ha sido observado el dia 2 de Fe
brero, aniversario de la firmada del
tratado de Guadalude Hidalgo, pero
para el cual algún otro dia será susti
tuido después. También se incluirán
proposiciones para observar el Dia de
Librería. La legislatura hizo anro
piaclón para que se impriman estos
programas en forma de libro. No se
urge que cada uno de estos dias sea
observado cada arto por las escuelas
pero los programas se suplirán v cada
escuela puede escoger que dias ha de
celebrar.
DIMITE COMO ASISTENTE ESTAFETERO
El asistente estafetero Alfredo Hino
jos ha dimitido de la posición y A
W, Miller, á quien habia sucedido.
ba sido nombrado en su lugar.
LA HACIENDA TERRITORIAL EN BUEN
ESTADO.
El Auditor Ambulante acaba de ter
minar su informe anual mostrando la
condición financiera de las oficinas de
los tesoreros do condado al cerrar los
negocios el dia último de Agosto.
Muestra que los diferentes' condados
nian depositadas en las depositarías
designadas 8912,919,43; que los ingre
sos durante el mea fueron $128,757.24 y
los egresos 119,656.73. La cantidad
en depósito por cada condado es como
igue:
Bernalillo ... ... í 71.490.90
Valencia 71,461.80
Eddy ... ... ... 69,445.32
Grant ... 60.602.91
Quay .. ... 44,159.01
San Miguel .. ... 43,716.66
Lincoln .... 40,595.63
Rio Arriba 39,520.28
Colfax 39,308.98
Torrance , 38,587,,27
Union . . 38,248.39
Otero . . . 38,176.68
Socorro . . 35,756.36
Santa Fe 35,189.70
Dona Ana 32,923.07
Luna .... 31,367.40
Guadalupe 26,072.09
Taos ..... 25,857.72
Sierra 25,074.07
Chaves 19,802.75
Mora 16,788.22
Sandoval ,, 15,406.75
Roosevelt . 14,877.49
San Juan 13,462.81
McKinley , 13,364.43
Curry .... .... ... 11,662.74
regua de Un Mes a Santos
Ortiz.
El Gobernador Curry concedió el
lunes una tregua de un mes á Santos
Ortiz, que iba á ser ahorcado el vier
nes de esta semana tn Silver City. La
visita del Presidente Taft á Nuevo Mé
xico en ese día ayudó á Ortiz á conse-
guir tal gracia, pues se consideró im
propio señalar el dia con un suplicio
ue los periódicos del pais reportarían
en sitio prominente, tal vez en la mis
ma página donde diaran cuenta da la
isíta del Presidente. También se dice
ue hay circunstancias atenuantes que
serán investigadas, y si se verifican,
podrán conducir á una conmutación
da sentencia en caso de que asi lo re
comienden al Juez Parker y el procu
rador de distrito Wright.
E. Spence, de El Paso, vendió el
m Artes pasado en el condado de Lin- -
unln 11 IWl nn, rrr-- !" flIKI í Carat
& Ingraham. Las ovejas se hallan en I
los pásteos cerca de Corona.
ced rrotocoia en
Todas las Aguas.
ElVIPRESñ COSTARA$750,000
Cuatro Grandes Prenas y Ca
nales que Tendrán Millas
de Largo se Harán.
Un conflicto sobre drchosa agua
ha' sido precipitado por el protocoló
en la oficina del Ingeniero Territorial
Sullivan por los fideicomisarios déla
men:ed ,do Las Vegas, de una aplica.;
ción para toda la corrida de los rio
Gallinas," Sapelló," Arroyo de Pecosí
Sanguijuela y sus tribnturios. Hace
dos meses que el licenciado A. A
Jones hizo apllcacióu por parte de la
corrida de sstas corrientes para un
proyecto particular de Irrigación. El
servicio de fertilización de los E. U.,
hizo protocolo sobreestás aguas idén-
ticas en 23 de Enero de 1906, para el
proyecto de Las Vegas pero al aban
donar ese proyecto, traspasó sus dere-
chos al cuerpo de la merced de Las
Vegas, la cual también reclama las
aguas bajo el tratado de Guadalupe
Hidalgo. i
Los fideicomisarios de la merced son
Jefferson Raynolds, Eugenio Romero,
F. H. Pierce, José Félix Esouibel v
Elisha V. Long. El proyecto costará
750,000 y la corrida que será conser
vada se calcula en 115 pies por segun
do. La capacidad de los depósitos de
acumulación será de 43,681 pies de
acre, al paso que toda la acumulación
por el ano alcanzará k 80,000 pies de
acre. El proyecto es idéntico con el
del servicio de fertilización. El rio
de Sapelló es tributario al de Mora y
las otras corriente son tributarias al
rio de Pecos. Las presas "y compuer
tas serán de acero, cimento, concreto
y madera. Las presas serán las si-
guientes:
La presa de la Sanguijuela dará ca
bida á 27,581 pies de acre y será el de
pósito más grande. La presa tendrá
69 pies de altura, 800 pies de largo en
el plan y 1,480 pies de largo en la
cumbre.
La presa de Sapelló contendrá 8,250
pies de acre, y será de 35 pies de altu
ra, 2,500 pies de largo en la cumbre y
l,o00 pies en el plan.
La presa de Las Vegas contendrá
8,250 pies de acre, y será de 75 pies de
altura, 500 pies de largo en la cumbre
y 200 pies en el plan.
La presa de:,Trout Springs conten
drá 3,000 pies de acre, será de 75 pies
de altura, 650 pies de largo en la cum-
bre y 250 pies en el plan. V - c
Los principales canales y acequias
serán':"'
Canal interior de Gallinas, 12.500
pies de largo. i
Canal interior de Sapelló, 5 millas
de largo..
Canal exterior del Oriente, 20 millas
de largo. '
Canal de Pecos, 1 milla y un cuarto
de largo.
Canal exterior del Poniente, 27,000
pies de largo.
Canal de Romeroville, 12 millas de
argo.
Canal East High, treinta millas de
argo.
Desaguo y acequia de Sapelló, 6 12
millas de largo.
Otra Gran Proyecto de Irriga- -
cron.
El Ingeniero, Territorial ha aproba- -
o la aplicación de A. M. Patton, de
Denver, por 40 pies do agua por se
gundo de Bull Gap y otros tributarios
del Canon del Agua, en el condado de
Lincoln. Los depósitos estarán cerca
tendrán una capacidad de 5,000 pies
de acre. El proyecto costará cerca de
$110,000 y se fertilizarán cerca de 5,000
acres al pie del Cerro del Nogal.
Muerto por Una Centella.
Luther Swopes, muchacho de!7 años,
que vlvia cerca de Quay, 20 millas al
ur de Tuoumcari, condado de Quay,
fué muerto por una centella el jueves
en la tarde mientras sacaba postes del
monte. El y otro jóven de esa comu- -
idad estaban cargando un carro con
postes en preparación para volver á
u casa, cuando una centella cayó so
bro él y lo mató en ol acto, : Su madre
u padre viven en una hacienda cer
ca de Quay. '
J. Frank Roraoro, d. Mag-adalen-
ha arrendado la Laguna Salada en la
parte occidental del condado de Soco
rro, y se dedicara á la manufactura
de sal en grande escala.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
La muerte obtuvo victoria el miér-
coles á las 10:30 de la 'noche sobre el
Coronel Maximiliano Frost.-J'o- r mu-
chos aíSos hizo-- eBte frente Intrépido y
el valor que manifestó no eB solamen
te tradición local, sino que ha sido
una de las maravillas en los anales
médicos. Con la sola fuerza de mente
ayudada por vitalidad física extraor-
dinaria, 1 Coronel Frost anuló los
pronósticos de los médicos y mantuvo
su aptitud en los negocios mucho des-
pués que la enfermedad le habia priva-
do de la vista y movimiento y estraga-
do su fuerza física. Se ha ido al mun-
do desconocido con entereza y sin
temor.
El Coronel Frost ha dejado su sello
sobre la época No solamente sobre
Santa Fé que tanto amaba, sino sobre
toda la comunidad y es uno de los mis-
terios inescrutables de la Providencia,
qua no le fuese permitido oir la nueva
del estado para el Territorio del Sol
Esplendente, pues era uno desusdeseos
mas ardientes que-su- . ainado Territo-
rio fuese estado de la Unión. ,
El Coronel Frost no era viejo, pero
los '.rjinta aDos pasados registraron
un éxito tras otro. Sn energía y am-
bición le hacian salvar los obstáculos
y nada intimidaba á este hombre fuer-
te. Los datos siguientes de su biogra-
fía muestran que hombre tan grande y
laborioso era, y las alturas á que hu-
biera trepado á haber tenido su salud
completa.
El Coronel Max Frost nació en Nue-
va Orleans el dia de Afio Nuevo do
El M. A. Ote
ro Nombrado Fresidente
de la IVisma
Aunque, por tanto tiempo te le ha
negado el Estado, Nuevo México s en
)tros renpéctos un territorio muy afor
tunad. Disfrutando un' peí-tod- de
prosperidad sin paralelo el pueblo del
tji'ritorio está presenciando progie- -
i$ notables en todas direcciones, par
ticularmente en el asunto de proyectos
de irrigación. Nuevamente el mártes
pasado papeles de incorporación fue
ron protocolados por una compañi
que se propone llevar adelante una
obra que será de valor incalculable a
porvenir de Nuevo México y la cual
puede tenerse por cierto que ayudará
mucho á conseguir el estado. .
La compañía que se ha incorporado
es la Urton Lake Land & Water Com
pany con una capitalización de 8250,
000. La compañía está encabezada
por el ex gobernador Otero, que es el
presidente; Lloyd Sigier, de Salt Lake
City, secretario, y I. B. Malville, de
Denver, tesorero. Estos oficiales ser
virán como cuerpo de directores.
Es intención do la nueva compañía
tomar cargo de completar el gran pro
yecto do la Laguna Urton, que él go
bierno de los E. U. comenzó an 1903,
pero en el cual se dejó de trabajar por
falta de fondos. El gobierqo no pasó
do hacer agrimensuras, medir el terre
no y decidir sobre la factibilidad del
proyecto. La nueva oompania si se le
concede la aplicación baio el acta de
Carey, que se halla ahora ante el in
geniero territorial, empezará á traba
ar inmediatamente para llevar á cabo
el proyecto. Propone la irrigación de
71,000 acres de tierra con agua que
será tomada del rio de Pecos. La
tierra que va á ser regada se halla en
los condados de Guadalupe y Chaves
Los Comisionados de Condado
Adjudican Contratos.
En' la tarde del sábado pasado, los
comisionados de condado se reunieron
y abrieron las propuestas para calen
tar y plomear la nueva cása de cortés.
Había tres ofertantes para el contra
to de calentar, siendo la propuesta
mejor y más 'barata la de Ja Wood
Davls Company, de esta ciudad. Las
otras propuestas fueron las St. John
y Barnes,; de Colorado Springs y
Berry y Elliott do St. Louis. La
propuesta de Wood-Davi- s fué $2,300.
La Wood-Davi- s Company ganó á la
Santa Fé Hardware and Supply Com-
pany en el contrato para plomear. La
propuesta do la primera fué $800, al
paso que la segunda alcanzó á $1,194.- -
22. - -
J, Davis, de la Wood-Davi- s Com
pany, que tiene la superintendencia de
los contratos para calentar, tiene á la
fecha en operación veintiocho plantas
para calentar con vapor. Acaba de
terminar la instalación de plantas en
tas residencias del Dr. J. A. lioila,
Miguel Chaves y David Lowitzki; y ba
comenzado la obra en plantas para el
Dr. J. A. Massie, John Walker, T. Z.
Winter, Louis Napoleón, Wílliam
Townsend y algunos otros.
The Wood-Davi- s Company acaba
de recibir otro consignamiento de
aparatos para calentar con vapor, y
seguirá trayendo material en tanto
que dure la demanda local.
PROPUESTAS EN EL EDIFICIO B'KDKHAL.
El sábado pasado fueron abiertas
propuestas para pintar y reparar el
ediflolo federal, pero hasta ahora no
se ha hecho adjudicación do contrato.
Los ofertantes iueron los siguientes:
Santa Fó Ilardeware and Supply Co.,
$3,800, 120 días; Wood-Davi- s Company
$3,974.50, 90 dias; E. L. Wheeler, 5,
120 dias.
La Sra. Crecencia Sandoval, de Las
Vegas, ha recibido por correo una
carta amenazando matarla juntamen-
te con su hijo Albino Jacobson, s
vende la casa en que vive.
Un libro del Dr. Shoop de Raclne,
Wis., sobre el Reumatismo, dice, al-
gunas seiiclllas verdales, y en mane-
ra simple y practica. Obtenga Vd.
es 3 libro, ye una piueb: gratis del
Remedio del Dr. Shoop para el Reu-
matismo, para algmi desanimado pa
cíenlo de sn vecindad. Hágase mi
amigo agredecído y apreciable de
quien este desanimado por el fracaso
de otros nn aliviarle. Avndema Vd.
TBIBQTO
OOROHEL IflflX FEOSL
ciado de Inmigración, en cuyo empleo
hizo más en pró-de- l crecimiento y pro'
greso de Nuevo México que cualquiera
otra persona. Su íntimo conocimiento
del Territorio le permitió dar a luz
muchos escritos que tuvieron gran elr-
culaoión é hicieron mucho efecto.
COMO CAUDILLO POLITICO.
El Coronel Frost fué hombre muy
versátil. La tenencia de empleo no
fué sino un incidente en su trabajo po
lítico. Hizo y deshizo fortunas políti
cas para muchos hombres en el Terri
torio.- - Fué miembro de la comisión
central territorial del partido Republi
cano más de 25 anos, fué su secretario
12 años y más que ningún otro convir
tió la derrota en victoria. Mas que
un delegado al Congreso debió su
elección á su sagacidad y sabiduría
política.
COMO PERIODISTA.
El Coronel Frost era el Décano en
tre los periodistas de Nuevo México
Su conecclón con el Nuevo Mexicano
empezó desde el primer dia de su lle-
gada, primero como corresponsal,
luego como colaborador y por último
como editor. Entró en la compama
en 1883 y retuvo el manejo editorial,
con excepción de tres aíios, hasta el
aüo actual. El Coronel Frost hizo al
Nuevo Mexicano un periódico á costa
de muchos esfuérzaos y sacrificios y lo
gró colocarlo en la fila delantera de
los periódicos del oeste, ejerciendo
sus columnas una grande influencia
sobre los destinos de la comunidad.
Tomó el periódico cuando no valia
casi nada lo convirtió una
lítica Manejaba una pluma incisiva
y fué un escritor muy voluminoso.
' COMO MASON.
El Coronel Frost fué miembro nota-
ble de la Masonería y se mostró muy
activo en su organización y fomento
en Santa Fé, alcanzandó al fin un
grado que pocos obtienen que fué el
grado 33. Fué con los Masones entre
quienes grangeó sus más firmes y fie-
les amigos. Fué miembro de la Cáma-
ra de Comercio y tesorero de la Socie-
dad Histórica de Nuevo México.
SU VIDA DOMESTICA.
El Coronel Frost redondeó su carre-
ra con una vida doméstica ideal. Tuvo
dos nupcias, primero con Ir Sta. Lydla
Flood, que falleció poco después de
haber daeo a luz un hijo y luego se
casó con la Sta. Maud Pain, de Kan-sa- s
City, con quien tuvo una vida fe-
liz. El gran afecto que mostró á la
Sra. Frost y la devoción y ternura
con que ella alivió sus dias de sufri-
miento y Dostritción son harto cono-
cidas.
Los funerales tendrán lugar el
á las 2 de la tarde desde la re-
sidencia del finado bajo auspicios de
la gran logia A. F. y A. M El entierro
será tn el cementerio de Buena Vista.
SE NECESITAN 100 trabajadores
en la Represa de Arroyo Hondo. Se
pagará 81 50 por dia. Hagan aplica-
ción al superintendente en el punto
donde se hace el trabajo, ó en mi
oficina.
Sten Lund.
E. Warren Salvo el
La comisión de la Cámara sobré me-
dios y arbitrios al redactar el nuevo
proyecto de tarifa cambió el lenguaje
del acta Dingley, al modo de gradear
en apariencia lanas de tercera clase,
haciendo el derecho como proporcio-
nado á esta clase de grados. El
cambio propuesto era un ardid de ca-
rácter grave, pues á haberse converti-
do en ley, hubiera dejado puerta
abierta para la entrada de toda clase
de lanas á estos precios reducidos El
Senador Warren se presentó á la co-
misión do hacienda y por medio de su
conocimiento íntimo, su elocuencia y
su prestigio, obtuvo que fuese recha-
zado el cambio propuesto. Cuando
la cédula sobro lana so puso en debate
en el senado fué atacada por los sena
dores Dolliver, Cummins y La Fpllete,
mientras que al Senador Warren fué
confiada la defenea de las cédulas. Su
gran discurso en esa ocasión es bien
recordado por todo criador ida ovejas
y productor de lana que siguiera con
atención los debates y discusiones dia-
rias. La oración fué una obra clási-
ca; trató de todas las fases de la pro-
ducción de lana y refutó completa-
mente á sus adversarios. El resulta-
do fué una victoria decisiva para los
intereses lanares, siendo adoptado el
lenguaje del acta Dingley sin el cam-
bio de una palabra ó sílaba."
El oeste y sudoesfe son deudores al
Senador Warren no solamente ñor su
lucha empeñada y victoriosa para pro-tej- er
los intereses ganaderos, sino
también por su ad ocación de otras
medidas, tales como el estado para
Nuevo México, obras de irrigación y
todo lo quo produce verdadero creci-
miento y prosperidad. Santa Fó se
propone saludarlo durante la próxima
visita do la comisión del Senado sobre
irrigación, y Nuevo México deberla
demostrar su admiración hácia el
hombre que lo sostiene con tanto des-
interés. No que el Senador Warren
sea regional ó estrecho en sus miras
sino qua vó en el progreso y crecimien-
to del oeste un beneficio para la na-
ción entera. No hay más que una cor- - '
tapisa y esta es que el Senador War-- .
ren haya escogido como residencia el
pequefio estado de Wyoming, pues de
otro modo el partido Republicano se
deleitaria con honrarle con la nomi-
nación presidencial, pues tiene el ta-
lento y las calificaciones para desem-
peñar tan alto empleo.
Larrazolo Habla en Trinidad.
Trinidad, Coló., Oct. 12. En la ce-
lebración del dia de Colon, el Gober-
nador Shafroth, O. A. LaVrazolor de
Las Vegas y el Padre Personó, habla-
ron ante un gran concurso de gente en
Inglés, español é italiano, repectlva-ment- e.
Un perfil de la celebración,fué
una gran procesión. ' - '
Se han distribuido invitaciones para
la boda en Pefia Blanca, 30 millas al
sur de Santa Fé de Abran Baca, hijo
del Hon. Marcelino Baca,
de la legislatura, con la Sta. Lucia C,
de Baca, hija de Manuel Arraijo.
El hecho que Wyoming euvló ,y ha
tenido en el Senado do los E. U. á un
estadista y patriota tan insigne como
Francis Etnory Warren dismionte la
aserción que los estados nuevos eligen
de senadores solamente a demagogos
que compran el asiento. Como Nuevo
México no tardará en ser estado debe
aprovecharse del ejemplo de Wyom
ing, que aunque no tuvo mas que iuu,- -
000 de populación en el último censo,
tiene tanta influencia en el senado, en
los consejos de la nación y del partido
Republicano como estados más anti
guos y populosos y todo ello debido á
la personalidad y carácter de su repre
sentación eongreslonal. Aunque su
estado es nuevo, el Senador Warren
es uno da los legisladores veteranos
del Senado, pues fué electo en 1890 y
ba sido reelecto tres veces más.
'; AMIGO PE NUEVO MEXICO.
El .Senador' Warren no solamente
na manifestado mucho interés en este
Territorio, sino que es un favorecedor
constante del estado para Nuevo Mé
xico. Fué presidente de la comisión
de reglas en la convención de Chicago
de sus derechos, cuando en un pe
ríodo crítico, el Hon. H. O. Bursum, á
fuerza de persistencia logró la adop-
ción de la declaración por estado á la
cual deberá Nuevo México no ser Ig
norado este invierno en la sesión ve
nidera del Congreso. '
NA CARRERA ESPLENDIDA.
El Senador Warren nació en Hins--
dale, Mass., en 1844. Tuvo educación
común y académica. ben'.O plaza en
1802, á la edad de 18 años, como sol
dado raso del regimiento 49 de volun
tarios de infantería de Massachusets y
rvió hasta 1805, ganando la medalla
por gallardía en Port Arthur. Des
pués de la guerra se dedicó á la agri
cultura y cria de ganado'en Massa- -
husetts y en 1808 se trasladó ú Wyo
ming, que entonces era parto de Da-kot- a.
Fué electo á la legislatura y á
varios empleos territoriales siendo
tres veces tesorero y tres gobernador
del Territorio. Fué el primer gober
nador de estado y en seguida fué elec
to al senado federal en el que ha ser
vido hasta ahora. '
VICTORIA MEMORABLE POR LA CEDULA
LANAR.
- La importancia de la jefatura de
ombres como ol Senador Warren fué
ilustrada durante la lucha sobre el
proyecto de tarifa Payne. A no haber
ido por su defensa de los intereses
el oeste donde está incluido Nuevo
México, aquellos que favorecían reba- -
a do derechos sobre productos del
oeste, tales como lana, hubieran triun
fado con notable detrimento para
Nuevo México, Wyoming y otras re-
giones adyacentes, y también para el
partido Republicano y el pueblo en
general. Dice uno quo estaba al tanto
do todos los hechos: ''El gran éxito
logrado por el Senador Warren en la
lucha sobre la tarifa no sólo contra
Demócratas Bino contra ciertos inte- -
y en pro1852. Tuvo buena educación, pero sus
. .
.'piedad esplendida tanto baio el pun- -elmurieron cuandol." ,.. a. r. Ja. i to Í.vl8 de negocios como en la po- -Fo,u.DÜU . BuCi. wj la madre de 48. tiran tres normanos
y tres hermanas, y el Coronel se lanzó
al mundo á buscar fortuna. Vino á
Sanu Fó en 1876 de secretario princi-
pal del servicio de señales del ejército
de E. ,U., dirigiendo la construcción
de un telégrafo, un bizarro militar
que ganaba amigos fieles en todas par-
tes. Do Santa Fé la linea fué cons-
truida hasta El Paso y luego hasta
Phoenix," Arizona, también bajo direc-
ción del'' Coronel quj entóneos adqui-
rió él íntimo conocimiento del pais tan
títil para él en aflos posteriores. En
años posteriores. En 18 de Abril de
.1876 registró su nombre en la Fonda,
que después fué el Hotel Exchange, y
desde entóneos data su carrera políti-
ca y periodística en Nuevo México,
Sirvió como secretarlo en la oficina
leí agrimensor general y como dipu-
do agrimensor, v fué el Gobernador
Interino Willlatn G. Ritch, quien lu
dló su primer nombramiento territo-
rial, el de ayudante general, y lo de-
sempeñó tan bien que el Gobernador
Lew Walaee lo nombró otra vez. En-
tonces fué cuando el Coronel Frost li-
bró al condado de San Juan de ladro-
nes de reces é indios renegados, y ma-
nifestó tanta '''capacidad militar, y
ejecutiva que :el Gobernador Sholdon
lo retuvo en el puesto.
Hizo dimisión eu 1881, al ser nom- -
brado registrador de la oficina de tó-
rrenos da k Santa Fó, y ocupó ese em-
pleo hasta que hubo cambio de admi-
nistración. Desdu entonces no ha te-
nido ningún empleo federal y por nula
que docj aflos fué secretarlo del Negó- -
a hacer esa prueba, y yo ciertamente' rese9 dentro da las illas Republicanas,
ayudaVe a su enfermo amigo. Ven-fu- é debido en mucha parta á la con-did- o
por Strlpllng, Burrows & Co. fianza que en él tenían sus colegas
f La Compañía Impresora del Nuevo
I Meclcano ha preparado repertorios IEL NUEVO MEXICANO
The Bolón Tribuno dice que 25 anos
ha habla & lo menos áat tanto del
terreno quo hay hoy dedicado al culti-
vo de la vid. El producto de laa uvaa
de la niluión era en aquella época mu TIEJ1 ÜIIITEB' I Clíl.i1
s BUENA
LEGAL BCANK9.
Kept In Stock and for Sale By th
Santa Fe Naw Mexlcan Conformlng
to tSe La of New México.
Sheriff's Flexible Cover Pocket Doo
ket, singlo, $1.25; two or more, $1
each.
Compilatlon Corporation Lawa, 75
renta each. ,..
Compilatlon Mining Lawa, 50 cents
each. - '
Acknawledgment, 4 Bbeet.
Doed, the City of Santa Fe, tull
Y FINA.
DAMAS PÁLIDAS.
Anuncíame aquellaa qua tuvieren rnfrr-m-u
qua hay un modo de curara. Bondo tra-
tamiento á un mismo fin: la aalud. Kl uno n
externo y el otro interno, a ni búa Importantes,
ambo eaencialea.
Itl Keuwdlo Nocturno del Dr. Shoop ea el pri.mrro.
Hl RwointltuTente del Dr. Shoop ecl Interno.Hl Kemedio Nocturno del Dr. Shoop ea un re-
medio de la membrana muconaen forma de su-
positorio, mientras que el Recontituyente delDr. Shoop ea un remedio constitucional, que
ejerce au acción reparadora sobre los nervios, te-jidos y sangre del Materna entera
Kl ''kemedio Nocturno," como lo Indica su
Hombre, hace au efecto durante el sueHo. Calmalas partea doloridaa ó inliamudu Hcuti-Í-. Frotas Frescas y Legumbres
Hagan una Prueba de nuestro
Arroz, y demás Ingredientes
que dan Fuerza al Cuerpo.
Los mejores Cereales echos.
Esquina Sudeste de la Plaza,
tí A NT A FE, N. M. Telefono No. 40.
EL PONIENTE, POR EL PONIENTE.
COjnPaKIH BE SEBOSOS BE ID3, 0ELCQLQEHD3 NJTIffiL,
De DENVER COLO ,
A. M. BERGERE, Manej&dor por el Nuevo México.
Edificio de Catron, Santa Fe, N. M.
Se espiden las mejores Pólizas, c dinero en mano.
De salud y accidente, inclusos.
Caballeriza
Veh'culos Hermosos. Caballos Dóciles. Buggíes
Carreteles y Coches.
Llamen al Telefono Jíumero 9
Cuando Necesiten Algo en la Linea de Alquiler,
Se Suministran Coches. Precios Módicos.
0
3
de Alquiler
Español
Hule
Chas.. Closso
Suscríbanse al
PAUL A, T. WULTKÍt,
Editor f Presidente.
, FRANK P. 8TUUGK3,
'
Vlca Prealdenta.
IOHN K. STAUFFER.
Secretarlo y Taaoraro.
PRECIOS DE 8USCR1CION
Per un año ... 12.50
Por metet 1.25
Por trea meseo .......a 65
. Pago Adelantado.
Las leyes de los Estados Unidos re-
quieren que cualquiera persona paga-
rá por un periódico mientras continué
tomándolo de la estafeta, aunque el
tiempo por el cual te suscribid baya
expirado.
UN ANO LIBRE DE 6U8CRICION.
cualquiera persona que nos mande
el dinero por cinco suscritores nuevos.
por un ano cada uno, le mandaremos
El Nuevo Mexicano Ubr por un año.
Véanse loa precios de suscrlclon arri
ba.
8E NECESITAN AGENTES.
Agente para procurar suacriclones
ae necesitan en todas partea del Te-
rritorio. Be pagaran comisiones libe
rales. Diríjanse A la Compañía Im
presora dol Nuevo Mexicano por par
ticulares.
El Nuevo Mexicano se envía A to-
das las estafetas en Nuevo México, y
tiene ana circulación grande y cre-
ciente entre la gente inteligente y
progresista del sudoeste.
Periódico Oficial del Condado de
Bandoval.
Periódico Oficial del Condado de
Santa Fe.
SABADO, OCTUBRE 16, 1909.
UNA CASA MODERNA DE ESCUELA
PARA CADA DISTRITO.
El condado de Valencia necesita me-
jores casas de escuela' dice la Belén
Tribune en un editorial en que lamen
ta la falta de edificios de escuela mo
demos en el condado. Dice: "Casas
de escuela buenas y aseadas con con-
tornos placenteros y provistas de mue-- .
bles de actualidad.es lo que deberla
de tener cada distrito escolar del con-
dado, y no hay ninguna razón que
pueda ser avanzada por alguno para
que no existan y sean mantenidas co-
mo tales." Estoes aplicable no sola-
mente al condado de Valencia sino á
todos los condadoB del Territorio. En
lo pasado á causa de amülarttniiento
defectuoso, la exención de $200 y la po-
breza actual y escacez de la popula-
ción en muchos distritos, nada más
qua la casa de escuela de adobe, en
muchos casos construida por los mis-
mos padres de familia, Dodia suplirse,
pero hoy el superintendente de ins-
trucción pública suministrará á cual-
quier distrito escolar con planos para
un edificio de escuela moderno y asea-
do, cuya construcción no costará más
que la antigua casa de escuela mal
sana y mal ventilada. A más de eto,
los terrenos territoriales de escuela
están produciendo renta á las escuelas
campestres, métodos mejores de to
han dado á muchos distritos
una renta mejor y hay en algunos con
dados una rentado reservas forestales
que en parte puede ser dedicada á
. hues de escuela pública. Gracias al
espléndido manejo financiero de la ad-
ministración Republicana del Territo-
rio, el crédito de Nuevo México y de
sus distritos de escuela se halla arriba
de par y la mayoría de los distritos
puede ahora emitir bonos por la can-
tidad necesaria para levantar un buen
edificio para escuela pública.
Los periódicos Demócratas y Repu-
blicanos en tod asi partes de Nuevo
México parecen convenir muy bien
acerca de la cuestión dé tabernas
Dice el Demócrata Eoswell Record:
"Está ya tocando á su término la
época de la taberna en Nuevo México.
Varias cosas son responsables de esto.
La ceguera de los traficantes del licor
en querer oponerse á la ley es una;
otra es su evidente determinación de
permanecer en la política con objeto
de usarla para su ventaja personal en
conección con su negocio, y la otra
razón, y la más grande de todas, es el
carácter del negocio mismo."
Ea tanto que el mercado lanar de la
ciudad de Boston y el mercado gana-
dera de (Cansas City siguen enviando
reportes como los que han enviado
durante los pocos meses pasados, todo
está bien para Nuevo México. Pero
mejor estuviera si tuviese sus pro-
pias fábricas de telas, sus plantas do
empacar para preparar sus productos.
Entónces la comunidad seria indepen-
diente del mundo, pues los mercados
locales consumirían todo cuanto fuese
producido .
Civil y Criminal para uno especial de
los Jueces do Paz. Están reglados
con especialidad, con encabezados s,
en ingles o español, hechos en
buen papel de registros, y encuardena-do- g
de una manera fuerte y durable,
con respaldo de piel y cubiertas y la-
dos de tela, contienen un Índice com-
pleto en el frente y las propinas de
jueces de paz y aoto alguaciles Impre-
sas por entero en la pagina primera.
Las paginas eon de 101-2- 8 pulgadas,
Estos libros están formados en reper-
torios civil y criminal, separados, de
32 paginas cada uno, o con ambos
civil y criminal encuardenadou en un
libro, 80 paginas de civil y 820 pagl
ñas criminal. A fin de introducirlos
son ofrecidos a los precios siguientes:
Civil o criminal........... 12.75
Civil y criminal Juntos...., 4.00
Por 45 centavos adicionales por un
solo repertorio, o 65 centavos adicio-
nales por un repertorio de combina
ción serán enviados por correo o ex-
preso franco de porte. ' El precio com
pleto debe acompanr los pedidos. Di
gan claramente si quieren con encabe-
zados impresos en ingles on en caste
llano.
Para la Piel Rajada.
Piel rajada, sea en las manos ó enla faz puede ser curada en una noche
aplicando la Salvia Chamberlaln, No
tiene tampoco Igual para pezones ro-
zados, quemaduras y esaldaduras.
De venta en todas las boticas.
En esta oficina e Tendea toda
clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios son mó-
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las perso-
nas que vengan de afuera les aconseja-
mos que cuando vengan a la plaza se
'dignen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todos los
blancos necesarios.
A mentido hemos deseado que algu-
nos predicadores pudieran sentarse en
algún asiento de la iglesia á escuchar
su propia predicación.
C. U. Klusrer, el Joyero, 1060 Virgi
nia Ave., Indianapolls, Ind., escribe:
"Hallábame tau debilitado de mal de
ríñones que apenas podia caminar 100
pies. Cuatro botellas del Remedio de
Foley para los Ríñones despejaron mi
cutis, curaron ml dolor de espalda y
ios desarreglos desaparecieron, y
ahora puedo diariamente atender á
mis negocios y recomiendo el Remedio
de Foley para los Rtfiones á todos los
sufrientes, pues á mi me curó después
que no pudieron conseguirlo los módi
cos y otros remedios." De venta en
todas las boticas.
Certificados de nacimiento y de lo
función que se requiere sean suminis
trados al escribano de pruebas de
cada condado por médicos, parter-
as, asistentes - enfermeras bajo la
ley nueva, se hallan de venta en can-tidate-
pequeñas o grandes por la Com-
pañía Impresora del Nuevo Mexicano,
El hombre que deja de hacer bien
porque encuentra algunos contratiem-
pos no es el hombre que puede hacer
algo.
Ambos Chicos Sanados.
Louis Boon, comerciante principalde Norway, Mich , escribe: "Tes
botellas de la Miel y Alquitrán de
Foley sanaron del todo á mi hijo de
una fuerte tos, y un muchacho de un
vecino que estaba tan enfermo de un
resfriado que los módicos lo deshau-ciaro- n,
fuó curado tomando la Miel y
Alquitrán de Foley." No hay hay
cosa tan inofensiva y tan cierta en su
resultado. De venta en todas ls bo-
ticas.
Ejemplares de las Leyes de Sesión
de 1907 en el ldlomo español se hallan
de venta en la imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo el precio $2.75 por
cuaderno con torro de papel.
Con aquel que descubre los secretos
de otros y anda con solapa y hablan
mucho sus labios, no te mezcles.
La Miel y Alquitrán de Foley despeja los respiraderos, pára la irritaciónde la garganta, calma las membranas
inflamadas, y desaparece la tos más
obstinada. Pulmones adoloridos é in
flamados son curados y fortalecidos,
y el resfriado es expelido del sistema.
Kenusad todo aquel que no sea el le
gítimo en el paquete amarillo' De
venta en todas 13 boticas.
Ea esta oficina se venden tod
clase de blancos propios para loa dlfe- -
entea oficiales. Loa precios son mo
dlcos y al alcanse de todos los que ne
cesitan tales artículos. A las perso
nas que vengan de afuera les aconseja-
mos que cuando vengan a la plaza se
llgnen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todas los
tlancos necesarios.
.
El profesor de arqueología de la
Universidad de Yale que acaba de con
traer matrimonio, obsequió á su espo
sa con un collar y unos pendientes
anteriores á Jesucristo en 300 años.
Mr. F. G. Frltz, Oneontra, N. Y.,
escribe: ''MI niña recibió gran bene
ficio del Orlno-Laxativ- e de Foley, y
yo pienso que es el remedio mejor pa
ra constipación y mal de mgaao." fi.1
Orino-Laxativ- e de Foley es suave,
agradable y efectivo, y cura constipa
ción habitual. De venta en todas las
boticas. ; -
El Nuevo Mexicano es el único pa
pel en el Territorio que publica noti
cias por completo en asuntos de Inte
res. La suscrlclon son solamente $2.60
al ano. Suscríbanse y quedaran satis
fechos de lo que anunciamos.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
Clcansa the systsra
thoroughly and clean
sallow complexions oí
pimples and blotches.
It im guárante ed
mexicano
cho mayor de lo que es ahora y las
viñas eran fuente de mucha ganancia
no solamente en Valencia sino tam
bien en los condados de Bornallllo y
Dofla. La tierra es muy propia, abun
dante el agua j favorable el clima ia
ra el cultivo de la uva y la Tribuna se
sorprende de que haya habido merma
Urge que la industria del vlfledo sea
revivida y el terreno aumentado á 100
tantos más. y sugiere que para conse-
guir eso sea formada una asociuclón
de productores de fruta. La idea es
buenapues tal asociación hallando un
mercado para el producto puede ayu
dar a hacer la industria gananciosa,
pues es da presumir quo fuó abando-
nada porque no daba buena retribu
ción. Si el cultivo de la uva hubiese
dado rnmunnraclón nponnrnionada ali r 1
I trabajo y molestia que requería es se
guro que no la habrían abandonado.
Pero hoy son diferentes las condicio-
nes. Con mejores facilidades de fer- -
J rocarril, mercados más extensos y
ventas sistemáticas, no habría dificul-
tad en hacer lucrativo el cultivo de la
uva en el Valle del Rio Grande.
Se servirán recordarlos Demócra-
tas de este Territorio que en la época
de Grover Cleveland tenian la presi-
dencia, la cámara, el senado, tenian
el Territorio y á pesar de eso no fuó
adoptado un acta de habilitación?
Recuerdan que cuando el senador
Stephen ElkinB fué delegado de este
Territorio un puüado de diputados De-
mócratas mantuvo á Nuevo México
fuera de la Unión cuando ios Republi-
canos habian decidido admitirlo al
mismo tiempo que á Colorado, hacien-
do que esto sucedió cerca de 33 años?
Después da que hayan meditado acer-
ca de estos datos históricos, digan lo
que quieran respecto á que los Repu-
blicanos no han cumplido la promesa
hecha en su plataforma de dar el esta-
do. Los Republicanos cumplirán su
promesa y admitirán á Nuevo México
ántes de que otro aflo haya pasado.
Los hechos y la historia son cosas tes-
tarudas y no pueden ser fabricadas
para fomentar reclamos políticos y
facciosos.
Es de importancia especial que la
ley que requiera la registración de na-
cimientos y defunciones sea ejecutada
durante el período del censo. Las es-
tadísticas asi suministradas serán de
gran consecuencia no solamente como
estadísticas, sino también para formar
la base para el decretamiento de re-
glas y regulaciones de salubridad y
para cálculos futuros del crecimiento
en populación. Nuevo México tiene
una ley excelente que impone una pena
por omisión á cumplirla, y & pesar de
eso en muchos casos no se reportan
nacimientos ni defunciones cual debe-
rían serlo al escribano de pruebas. Es
un asunto que los procuradores de
distrito deberian vigilar con esmero y
dar su ayuda para poner á Nuevo Mé-
xico al- - nivel de comunidades progre-
sistas cuyas estadísticas de nacimien-
tos y defunciones son cuidadosamente
llevadas.
El gran jurado de Albuquerque obró
bien querellando á trece padres de fa-
milia que faltaron en mandar d sud
hijos á la escuela En muchos conda-
dos, entre los que se cuenta Santa Fé,
donde estuvo en sesión la legislatura
que decretó la ley, en Santa Fé que es
un centro de educación con colegios,
academias, escuelas del gobierno, de
misión, parroquiales y públicas, cual
quier número de nifios entre 7 y 14
años pueden verse en las calles duran-
te las horas de escuela. Es evidente
que la ciudad necesita un oficial para
que recoja á-- los muchachos rezagados
á fin de que no sean privados de la
única herencia que la mayoría de ellos
puede esperar de sus padres, la cuál
es una educación en las escuelas co-
munes.
La proposición favorecida por la
Asociación de la Guardia Nacional de
que la milicia de Nuevo México y Arl-zon- a
sean montados y formen parte
del ramo de caballería de la organiza-
ción de la Guardia Nacional, es acer-
tada. Por supuesto, significaría apro-
piaciones aumentadas y más equipos
del gobierno nacional, pero este bien
podía hacer esto en cambio á tener á
su disposición una fuerza de caballería
bien disciplinada y bien montada pa-
ra el tiempo de necesidad.
El aumento de los ingresos do esta-
feta es indicio seguro del crecimiento
de la comunidad.' Siete años ha las
entradas de la estafeta de Santa Fé
con la venta de estampillas etc., mon-
taba á $10,000 al ano. Hoy se está
aproximando á la cifra de $20,000.
Diez aüos ha la renta postal era cerca
de $8,000. El ano pasado excedió de
$17,000.
Al paso que la campaña por el esta-
do fué inaugurada sesenta años ha, el
discurso del Gobernador Curry en So-
corro y su' fuerte declaración en el
Denver Post, le han prestado nuevo
interés ' y de ahora en adelante no se
dará tregua á la demanda vigorosa
para que el Congreso decrete este in-
vierno un acta de habilitación.
Suscríbanse Niwvo Mexicana
Español
Cures Billousness, Slck
Hcadache, Sour Stom-ar- h.
Toroid Livcr and
nuevo
suspende la supuración, en tanto que el Recon-
stituyente, calma la excitación nerviosa y da
nuevo vigor y ambición: reconstruye los tejidos
dengastadoa, renueva las futrías, el vigor y la
eneriria. Tome el Reconstituyente del Dr. shoop
-i- ijumu o como iónico general aelSistema. Para alivio local use el
REMEDIO fi0CTÜ.N0
DEL' DR. SHOOP.
DK VENTA EN LA FARMACIA DE
8TRIPLING-BURRbvV- 3 & CQ.
MANEJO DEMOCRATICO DE LA HA.
CIENDA.
Hay un pequeño súpito acerca do las
finanzas del Territorio que circula en-
tre la prensa Demócrata, el cual mere-
ce ser desmentido BÍn tardanza. ' Se
avanza el reclamo que en 1890, bajo el
Gobernador Thornton, Demócrata, el
costo de gobernar el Territorio era
$246,421.17. Cuatro anos más tarde el
censo mostró que la populaoión del
Territorio no alcanzaba á 200,000, de
modo que en 189(1 era cerca de 175,000.
Alégase que hoy el costo de conducir
el gobierno territorial excede de medio
millón de pesos,' y la populación es
400,000, de modo que el costo actual
por cabeza es menos de lo que era bajo
el Gobernador Thornton, y los tiem
pos del Gobernador Thornton fueron
aquellos en que las instituciones terri-- ;
toriales estaban moribundas, cuando
nada se sabia de sanidad para reces y
ovejas, cuando no se estaban constru-
yendo buenos caminos, ni había pro-
tección de la policía montada, ni
supervisión bancaria. En otras pala-
bras, el costo por cabeza era mayor,
y á pesar de eso cada habitante recibía
menos de lo que le costaba para so
portar el gobierno territorial.
Pero todavia hay mas: En aquellos
dias la deuda territorial fué acumula- -
da á más que el límite legal, y cuando
el Gobernador Thornton dejó eí em
pleo, quedó como legado al Goberna
dor Otero una deficiencia inmensa pa-
ra la cual hubo que expedir bonos.
El crédito territorial Be hallaba muy
abajo de par, mientras que hoy está
ribeteado de oro. Mientras menos di-
gan los Demócratas acerca del manejo
de la hacienda durante los breves años
que tuvieron la dirección del desgra-
ciado Territorio, mejor Berá para ellos
pues los datos y guarismos se obtie
nen con facilidad ,y no hacen nonor á
las finanzas Demócratas
Albuquerque se diferencia de Santa
Fé en que no abandona un buen pro
yecto. Hui-lad- por la indiferencia en
una dirección en el movimiento para
extender los límites dé la ciudad antes
de que sea tomado el censo, la Ciudad
Ducal se propone agregar toda aque
Ha porción de la merced de Albuquer
que que queda al oriente del rio, y, lúe1
go conseguir que la legislatura veni
dera apruebo una ley haciendo de esta
área el condado y ciudad de Albu-
querque, y proveyendo en el mismo
acta que la esquina del condado de
Bdrnalillo al oriente y sur del rio, que
ahora está en Sandoval, sea devuelta
al condado de Bernalillo con la plaza
de Bernalillo como cabecera. Este
parece un arreglo que debia ser satis-
factorio á la gente ue la plaza y del
condado, según afirma ei Journal de
Albuquerque.
Después de leer las notas referentes
á policía en los canjes diarios, el
Nuevo Mexicano queda convencido de
que hay más borrachera en ciudades
de Nuevo México los domingos que en
todos los otros seis dias de la semana
en conjunto. ., De esto debe tener culpa
la ley de domingo.
Blancos en Español.
Auto de Arresto, 1-- 4 priego.
Auto de PPrisión, 1-- 4 pliego.
Declaración Jurada, 4 pliego
Certificado de Nombramiento, 4
pliego.
.
Fianza Oficial,. 2 pliego.
Fianza Oficial y Juramanto, 1-- 1 plie-
go.
Fianza para Guardar la Paz, 2 pile
?o.
Contrato do fartido, 2 pliego.
Escritura de Renuncia, 1-- 2 pliego.
Hipoteca de Bienes Muebles, 2 pile
go.
Documento Garantizado, extensa
orma entera, full Bbeet
Contrato entre los Directores y Pre
ceptores, 2 plltogO.
Notas Obligaciones, 25 and 60
ents.
Libros Certificados ae Bonos, $1.
Libros de Recibos Supervisores de
Caminos, 25 cents.
Certificado de Matrimonio, 10 cents
oFrmula de Enumeración, 1-- pliego,
cada uno.
Documento Garantizado, 1-- 2 pliego.
Contrato de Combustible, 2 pliego.
El Nuevo Mexicano es el único pa-
pel en ei Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntos de Inte-
res. La suscrlclon son solamente $2.50
al ano. Suscríbanse y quedara Batís-feehe- s
de lo que enunciamos.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano
Español.
ebeet
Report of the Assessor, full eheet.
Doed, the City of Santa Fe, 1-- 2 aheet.
Application for Marriage Llcense,
Eng. sheet
Application for Marrlag Llcenaa,
Span., 1--2 sheet. i
Final Homeatead Prooi, ful)
sheet.
Sheep Contracta, 1-- 2 sheet.
Agreement, 1-- 2 aheet
Butcher'e Bond, 1-- 2 eheet
Application for Llcense, Ret&ll Ll- -
quor Llcense. 1-- 2 sheet, .
Application for Llcense, Gamo and
Gamlng Tablea, 1-- 2 Bheet
Appllcantlon for Llcense, 2 sheet.
Sherltf'a Monthly Report 1-- 2 sheet
Promissory Notes, 25 cents per pad.
Probate, Clerk and Recorder, 2
sheet
Laws of New México, 1S99, 1901 and
1903, Engllsh and Spanlsh, pamphlet
$2.25; full leatber $3.00; 1905 and
1907, Engllsh or Spanlsh, pamphlet,
$2.75; (ull leatber, $3.60. Postage,
leather, 16 cents; paper, 14 cents.
Missouri Pleadlng Forma, $5, post
age 17 cents.
Missouri Code Pleadlngs, 6. The
two for $10. Adapted to New México
Code. Postage, 17 cents.
Complled Laws of New México,
$9.50. Postage, 45 cents.
Code of Civil Procedure, full leather,
$1; paper bound, 75 cents. Postage, 7
cents.
Notary Record, $1.25 each.
Notary Seáis Aluminum, - Pocket
$2.35, delivered; desks, $2.90, delirar- -
ed nearest expresa office.
240 Page J. P. Civil Docket, $2.76.
Postage 45 cents.'
240 J. P. Criminal Docket, $2.75,
Postage 45 cents.
New México Suprema Court Re
porta, Nos. l and 2 full leather, $6.60
a volume; three to twelve inclusive,
prlce, $3.30 each. Postage 25 cents
each.
820 Page J P. Docket 4 Civil, 8--4
Criminal; $4. Postage 55 cents.
480 Page hand made Journal, $5.76.
480 Page hand made ledger, $6.60.
Money's Dlgest of New México Re
porta. Full sheep, $6.60. Postage 25
cents.
Retall Llquor Llcense, 60 in Booh,
$2.
Notlflcation of Change in Asees
ment by Assessor, 100 in Book, $3.75
General Llcense, 50 ln Book, $3.
Assessor's Notlce of Assessment,
Engllsh and Spanlsh, 100 ln Book, 75
cents.
" County Superintendente Warrant,
60 ln Book, 35 cents.
Poli Tax Recelpt Book, Engllsh and
Spanlsh, FO in Book, 25 cents- -
Poli Books for City Eelectlon, 8
ages, 40 cents.
Poli Books for Town BSectlon, 8
pages, 40 cents.
Gamlng Llcense, 50 in Book, $3.
Signa Card Board.
'For Rent" .............. , 15c each
'Board" ..V.......... .... 10c each
'For Sale" 10c each.
'Lodglng' 10c each.
"For Rent or Sale" ..... 25c each.
'Board and Lodglng" . . . . 25c each.
'Mlnor's Law" , 50c each.
"Livery Law" 50c each
'Engllsh Marriage Laws" 60c each
'Spanlsh Marriage Lawa" 50c eact.
School Blanka.
Oath of School Director, 1-- 4 eheet.
Certifícate of apportlonment of
School Funda, 1-- 2 sheet
Distrlct Clerk's Annual Report, 4
eheet
Enumeratlon Form, 1-- 2 sheet
Tendiera," Certifícate, aheet
Certificate of Apportion, 1--2 sheet
Contract for School Teacher. 1-- 2
sheet
Contract Between Directora and
Teachers, 1--4 sheet
Teachera' Term Reglster, full sheet
Contract For Fuel, 1--4 sheet
Teachers' Monthly Report, 1-- 4 eheet.
On an order of 500 blank, custom- -
er's business card wlll be printed un- -
der flllng wlthout extra cost
Prlcea.
Full sheet, each .10
On 4 or 2 shcets, each
......$ .6
4 sheeta, per dozen ........... .25
2 sheets, per dozen , . .85
Full sheets, per dozen .(6
4 sheets, per hundred ........ 1.76
sheeta, per hundred , 2.50
Full sheets, per hundred ...... 4.00
100 assorted blanks take the ner 100
irlce.
; Slze of Blanka.
,1-- 4 aheet, 7x8 2 inches.
2 sheet, 8 inches.
' lliíiifi!
v-
- ::::::1.U
Agente Local el Nuevo Mexicano.
Santa Fó, Nuevo México.
El departamento de obras del Nuevo
Mexicano ea el mas Mea equipado en
el Territorio. Si desean obras finas y
al estilo, venid a esta oficina y encon-
trareis todo a su gusto.
Suscríbanse' al Nuevo Mexicano
Es el Mejor Perioííco Pabíícado en
eí Idioma Espuol en eí Territorio de
Nuevo México . Contiene todas las Noti
cías Locales, Territoriales y Nacionales.
Sascrícíon $2.50 al ano.
Estampadores de
CUANDO SE HALLEN ESCRIBIENDO LA MISMA COSA
FRECUENTEMENTE EN ELCURSO DE SUS NEGOCIOS,
RECUERDEN QUE UN ESTAMPADOR DE HULE LES SAL-
VARA MUCHISIMO TIEMPO. GENTE DE MUCHOS NE-
GOCIOS ESTAN USANDO ARORA MAS ESTAMPADORES
DE HULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SALVAN
TIEMPO. Y EL TIEMPO ES DINERO EN ESTOS DIAS.
LISTA DE PRECIOS.
Estampador de una linca, no mas que 2 1-- 2 pulgadas de largo. . 15c
Cada linea adicional eií el mismo estampador, 10c.
Estampador de una linea mas que 2 1-- 2 pero no mas que 31-- 2 pul-
gadas de largo. .. . ....20c -
Cada linea adicional en el mismo estampador, 15c
Estampador de una linea, mas que 3 2 pero no mas que cinco pul-
gadas do largo, por pulgada ....... . to
Cada linea adicional, el misino precio.
Lineas encorbadaa en el contador del Estampador como dos lineas.
. Ornamentos de todas formas, en linea de tres pulgadas, 25c adicio- -
nales.
Tamaños mas grandes a precios proporcionados.
Donde el tipo que se usa es mas que media pulgada en tamaño,
gamos por una linea por cada una media pulgada o fracción.
FECHAS, ETC.
Fechador local, cualquier plaza, y fecha por diez anos .$1.00
Fechador del Diario, me, dia y ano en 2 pulgada. . . 60c
Fechador Regular de Linea. 35c
Defiance o Fechador y Banda de Molde ... . .... $1.50
Firmas Fac Simile, Estampador de Hule y Grabado de Palo. .11.50
'
Protector 'Tearl Clieck" $ 1.00
TABLETAS PARA TOMAR LA TINTA
.,
PARA LOS TIPOS DIRPANSE A LA
C0A1PANIA 1ílPRESORA DEL NUEVO
c
..omTIsÜ Laxaíive Frnií Syrnp
STRIPLING-BURROW- & CO.
MEXICANO, SANTA FE. N. Al.
Español. .
' I LEGAL BLANK.CARTAS ATRASADAS.LISTAEl perezoso nooulso arar por caima
del frió; mendigará' pues en el tío, y
no lo aura dado que sonoche.La Botica de un Precio In Rtnck and te. ale bv theLista de cartas oue están sin recla -.Santa Fe New Mexican conform- -
mar en la estafeta de Santa Fó N. Moon síntomas de enfer- -SI persona liig to the Laws of New Mexloo.
' 4. . ..".. t y vil"!..--
ó veiiia pudiesen por la semana que acabó Octubre 9inedau de ri fiónos
realizar su peligro no perderían tiem de 1909. SI no son reclamadas dentro Minina BlanK
Au Ana amilanas serán mandadas á la Animidad Ixjcjition Notlce. 1-- 2 íeet.po en comenzar a tomar ei ieuieu.ude Foloy para los Ríñones. Este gran
remedio para las dolencias y los desa- - oficina de cartas muertas en Washing Agreerneni ot Publlsher, 1--4 aheeW
ton. Proof of Labor. 1-- eheet.reglos, fortalece y reconstruye estos
Notlce Mining Locatkra, 1-- 8 shetórganos y no nay riesgo ue 1a emur
medad de Brltfht ó do otro desarreg-l-
No delels de tomar nota de Placer Minina Locatlon.
1--4 sbeet.Olsarroa, Tábano. Dulce
Agua du Moda i Ieebe
Nevada. : i i
Titia Bond of Minina Property. V
He Solicitan Ordeno
Por Correo, jr vedara
Pronta Atenelno
Utensilios de Kserlblr
Medicina de Patente
Materia Química
esto primeros síntomas. De venta en sheet.todas las uoticas.
Mining Deed, 1-- a sheet.
Minina Léase. 12 sheet
SI tienen algunos liaros que encua Coal Declatory SUtement. 1-- 1 sheetdernar traedlos al Nuevo Mexicano. rvini níwlaratorv Btatement wito
Esta oficina tiene el mejor departa Powp? of an " Attorney. Non-miner- aStfípííng-Bií- r roys & Go.
.Antiguo Local déla FARMACIA IRELAMl)
mento de encuademación que nay. 9 sheet
Affldavit and Corroboratlng Non-ml- n CAJA DE;LIBR03 ELASTICA GLOBE-WERNIC-
"Maldj ta la tierra de tu labor," dijo ral Affldavit. 1-- 2 sheet
Notlce of RleL to Water. 1 Bne,Dios a Adán desobediente; pero no La oíase que crece oon vuestra Ubrerla-q- ue llenará prácticamente cualquierForfeiture or Publlsb-ln- g Out of Ncdijo "maldito tu labor en la tierra,"
Ion 4 eheet lugar que puede ser movida ana uniaaa a la vea por uu
ver los libros --que es práctica, artística y la única caja de libros seccionalAffldavit of Aseessment, 1--J sneex.porqué el trabajo tuvo su origen
ben-
dito en la misma Divinidad cuando
porese medio dió 'principio a toda la
creación.
perfecta que se fabrica. Equipada oon puertas sin armella, puertas que ueStock Blanka.
Bill of Sale Animáis Bearmg ven
lnra Recorded Brand. 1-- 4 Sheet
van rodoblos; las unidades de la Dase equipaaas oon o iu V "
cho oon una variedad de maderas y oomposturas adaptada á cualesquiera
circunstancias. Venid á verlas 6 mandad por el catálogo conteniendo 105Bill of Sale ta Books oí ZB man na, v
T na aaffiarina ña otiiño non nronta- - rpnta per book. vistas interiores mostrando el. arreglo en librería, cuarto ae reoioo, ew.
BU1 of Sale Anímala not Bearlngraente curados por la Miel y Alquitránde Foley, el gran remedio para la gar-tm.n- tn
v pulmones. La legítima no Vndor'a Recorded Brand,
1-- 4 sheet Compañía Impresora del Nuevo Mexicano Agentes Locales,mu nf sala Ranee Dellvery. A- -contiene drogas dañinas. De venta
Adunis, P. J.
Alexander, P. M.
Alexander, Mlss Mamle.
Archuleta, Mlss Lydla.
Arehtbeque, Mlss Jullaulta.
Barela, Mlss Josefina.
Haca, Jennie.
Baca, Mlss Aurelia F.
'Blcddon, Johu T,
Baines, H. R.
Bunker, W. 11.
Buerck, Joe.
Brown, II. T.
Bruce, C. A.
Burr, Mrs. W.
Colller, J. W.
Cummins, L. W
Crandall, Everett.
Cordova, Mlss Eliza.
Dearstyne, Frank M.
Donavont, Mrs. F. L.
Duiin, Mrs. Sarita.
Flelds, Mrs. Joe,
Farmer, W. A.
Foater, imther.
Fewkes, Mrs. J. Walter.
Fltzgerald, George.
Graham, F. M.
García, Moisés.
Halting, Gus.
Klrkpatrlck, Mrs. E. M.
Lupn, Antonle.
McCormick, A. M. (5)
Marks, Miss E.
Mandley, Edward.
Mexican Drug Co.
Newman, Bliss.
Archuleta, Daniel.
Spice, Miss Zella.
Salazar, Mlss Martina.
Sena, Eladio.
Sandoval, Mlss Rosita.
Upson, Ole.
Weisman, George.
Warden, G. W. . '
Williams, Mrs. Eva.
Wood, E. M.
Wood, J. M.
sheet 8 Santa Fé, N. M.en todas las boticas. RUI nf Rala 1-- 2 Bhwet
Aiit.horltv ta Gather. Drlve and HanEn esta oficina se venden toda
dle Animáis Beartng Oimert Recordclase de blancos propios para los dife
ed Brand. 2 sheetrentes oficiales. Los precios son mo
dicoe y al alcanse de todos los que ne Authorltv to Gather. unve ana nmlie Animáis Not Bearlng Owner's Keo- -cesitan taleB articulo. A las perso
irded Brand. 1-- 2 sheetnas que vengan de afuera les aconseja
oíos que cuana vengan a la plaza se Certifícate of Brand.
1-- 4 sneet
CONTAMOS
SU BUENA DISPOSICION
... - ..M.ki.U Oaa aH.
Justlce of the Pea;e Blanka.dignen visitar la oficina del Nuevo
28.50
.
SA NTA FE
Salt Lake City
"Y CUENTA DE REGRESO
CAMPAMENTO DE LA G. A, R.
POR RUMBO DEL
FerroGairil Dep y Rio üraiiüe.
(Linea Pintoresca del 'Mundo-Cu-da Milla un Cuadro.)
PRECIOS DE VERANO PARA TURISTAS. Ahora estañen
fuerza para todos puntos ORIENTE y PONIENTE.
Para Información Tocante a Precios, Servicio e Trenes,
Etc., Acudan en Persona o Escriban a
F. H. MoBride, o W. D. Shoa T F y P. A
SANTA FE, N. M.
Annnal Bonds. 1-- 2 SheetMexicano y encontraran todos ' los
Appeal Bonds, Criminal, 1-- 2 sheetblancos necesarios.
Aooearauce Bond. 1-- 2 sheet
AoDearance Bono on Contlnuance, Cerno el mas grande pasivo que e mm -Las gentes que 'esperan ganar el cie 11 PA 2 sheet --Puede darse orí dito suantsgan nuestros parroquianos I eui amlios,lo por medio de pegarán Bond of Appearance, (DWtnc uounj
diga 8. Spltt," es la mejor recomends-clo- n que podemos procurar. Legal!un solemne tropiezo. 2 sheet
j'ustlce Ouarterlv Renort. 1-- 2 sheet eadaventa que hacemoe no su cierra hastadad es nuestro santo y seno y
Bond to Keep the Peaoe, 1- -í sneetEs Un Hecho Superitante.
que ls compra resulta satisfactoria. Es ran satisfacción comparar
enComnlaint. Criminal. 1-- 4 sneet
Rw-ihl- a Rntrv and Det&lner, Com
una tiendo como est Csda articu lo lleva consigo en larvwLos grandes hechos llaman la aten nlaint 1-- 2 aheetplAn F,l mnnrin nornna á bus hecho Forcible Entry, ana Detamer, umres, Por eso el pueblo Americano ha
coronado el Nuevo descubrimiento del mons. 1-- 4 sheetRenlevln Bond. 1--2 SüeetDr. Klng como Key de los iíemeoios
de garganta y pulmones. Cada átomo Rrarntlnn Forcible SntTV aad UAl pedir están cartas sírvase decía
si son "anunciadas" o no. talner. 1-- 4 hoates una fuerza de salud. Mata los ger
mansa v refriarlos v la etIopo se des ReDlevln Wrlt 1--4 sbeetS. B. GRIMSHAW,
vanece. sana tas memurauas auuiu- - Ronlnvln Affldavit 1-- 4 Sheet. v Estafetero.
pmia PiwAftítlnes. Comnlalnx. nridas por la tos, y se deja de toserTtiHna VipMinnl a laa a.rlnlAn.írlofi infla..
Elemulares de las Leves de Sesión leheet.mados y pulmones enfermos son cura Warrant. 4 sneetde 1907 en el Idioma español se hallan Fabricante y joyero. Comerciante en Helo,SED UU CAPITALISTA Commltment, 1--4 sheetdos y paran las Hemorragias. ,1 ur,Geo. More, Black Jack, N. C, escri-be: "Me sanó de enfermedad de .
nun los médicos hablan decla
de venta en la Imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo el precio 12.75 por Attachment Affldavit 1-- 4 snce Joyas, Diamantes.cuaderno con forro de papel Attachment Bond, 1-- 4 sheet
Attachment Wrlt 1-- 4 sheetrado incurable." 50c y $1 00. Botella
de muestra gratis. Garantizado en Attachment Summons as Ganushee,todas las boticas. Precios Especiales Para la Vista 4 sheet
Executlon. 1-- 2 sheetde los Presidentes.El departamenta de obras del Nuevo Summons, 1-- 4 sheet PRIMER BANGO NACIONALMexicano es el mas bien equipado en SubDoena. 1-- 4 sheet
ed Territorio. Si desean obras unas J. P. Complalnt. 1--4 sheet
El ferrocarril Central de Nuevo Méal estío, venid a esta oficina y encon CaDlas Complalnt. 1-- 4 sheet
DE SANT1 FExlco anuncia una cédula especial detraéis todo a su gusto. Search Warrant. z sneet
Certifícate of Marrtage, 75 cenU peíprecios á El Paso y vuelta por motivo
dozeo.Cuídate de las malas oompañias y de la entrevista del Presidente Taft y
Establecido en 1870Offlclal Bond. 2 sheetel Presidente Díaz en El Paso el di a La institución bancarla mas vieja en Nuio Méxicoserás feliz.
81 queréis ser!ov Ne depende en
quienes fueron vuestroe antepasados
ni en casualidades afortunadas.
Cualquier Americano puede hacer
se un capitalista únicamente con de-
positar en e Ibanco una parte ds ca-
da peso ue ganarse, y allí crecerá y
se acumulará hasta que sea sufrien-
te grande para ser Invertido-Recibiremo- s
con gusto, su cuenta,
por pequeña que sea.. Os pagare-
mos Interás sobre ella y os daremos
buen consejo financiero si lo pedís.
Estamos aquí para acomodaros en
todas maneras posibles. Haced uso
' de nuestra sala de recibo. Escribid
allí vuestras cartas y venid cuando
necesitáis usar el teléfono.
Certifícate of Electlon. 1-- 2 sheet15 de .Octubre. Los precios á El Paso Notlce of Sale Under Foreclosure of 4vHN H. VADGHN, ContadorRUFOS J. PALEN, Presiden!son come sigue:Porque Son Peligrosos los Desfrlados. MortKaee. full sheetDe v Precio finardian'B Bond and Ooath. 1--Z A. H. BR0D3EAD. Asistente ContadorSanta Fe $13.40 H, L. WALDO, Vice Presidente.sheetPorque habéis contraído resfriados Kennedv 12.65 Letters of Admlnistratlon, 1-- 2 sheetordinarios y sanado de ellos sin tra-
tamiento de ninguna especie, no ima-cinei- a
norun momento a ue los resfria Adminlstrator's Bond and Oath.
1--2Stanley . .. .. 11.70
Ottn .. ..: . 11.50 sheet.dos no son peligrosos. Cada uno sabe Moriarty ... ...... 11.10 Letters Testamentar?. 2 sheet Sobrante y Ganos Enteros S55,000Saplt&l $150,000Declaration In Assumpslt 2 sheetMclntosh ...... . . . . . .' 10.70Estancia 10.30
que la pulmonía y el catarro crónico
tienen su origen en un resfriado co-
mún. La tisis no es causada por un Satlsfactlon of Mortagage, 2 sheetWillard ...... 9.75 Declaration ln Assumpslt, on Note,Proereso .. ........... 9.15 todos su ramos. Prestamos debancario ene transa un negocio general -- in
resfriado, pero el resfriado prepara el
sistema para la recepción y desarrollo
de los gérmenes que de otra manera
Assimiment oí Mortgage, 1-- 2 sheet.
Léase. 2 sheetBlanca ... ..... 8.80
Cedarvale ......... s... ... 8.50no hallarían aloiamiento. Es lo mis Léase of Personal ProDertl. 2 ro bajo los términos mas favorables sobre todas elases
de seguridad personal j
colateral. Compra y vende bonos y trr lea en todos los mercados por sus parro-
-mn ttnn anfatmifladtía (nfouiinafla Nifios de arriba de 5 afios y menos leheet.Difteria, fiebre escarlatina, sarampión
v tos ferina son mucho más propensas Chattel MoRgage. 2 sheetde 12 afios de edad, pagarán solamen
UNITED STATES
Bank 6r Trust Company Fulanos.
Comnra y vende cambio domestico y eitrangero y nace waumenui.ou.Warrant to Aopralsers. full sheette la mitad del precio arriba. NiSosá ser contraidas cuando el niño tiene
un resfrie do. Veréis con esto que más tos de dinero por telégrafo a todas partes del mundo civlllsado sobre términosPower of Attorney, 1-- 2 shert.de menos de 5 afios cuando vayan con
Acknowledgment. 4 sheetsus padres ó guardianes serán condu tan liberales como son dado por cualquier agencia transmltldora, publica o prl
.. .. . .i. ekMortgage Deed, 2 sheet
peligro veraaoero se encierra en un
resfriado que en cualquiera otra delas enfermedades comunes. El modo
más fácil y pronto de curar un resfria
cidos gratis. Mortgage Deed wlthout Insurtnce vada. Interes concedido sobrs depósitos en tiempo a raion ae iros pur ciou.uFechas de venta Octubre 15 y 16 deSANTA FE, N. M. Clause. 2 sheet ... . - oA L... .il.l. ntn HKarft.1do es tomar ei riemeaio wnamoeriaip 1909. por ano, sobre un termino ae seis meso u u uu. .Ornela! Bond. Koad Supervisor. 2contra la Tos. Las muchas curas no- - Límite de los boletos El límite de sheet e consigoamlentos de animales y productos El oanco ejecuta todas las ordetahltB mifi ha p.f p.r.Mi tul o esta nrenara boletos para este viaje es un dia des Ootlon. 2 sheetción la han hecho un artículo regular
de comercio en una gran parte del Notlce of Protest 1-- 4 sheetpués de la fecha de la venta y para el
viaje de vuelta hasta 18 de Octubre demundo. De venta en todas las bo Warrantv Deed. 1-- 2 s&set
ues de süs patrocinadores en la linea bancarla, y se esmera en extenderles trata
miento liberal en todos respectos, y s consistente con seguridad y los principio
lolldos barcarios. Se alquilan Cajones seguro para depósitos, Respetnosamen
INCORPORADO EN 190 V ticas.u a www w - - Notarles' Notlce oí ruDiicatioa. i-- s1909.
sheetBaaraie Ciento cincuenta (150) li
Renewal of Chattel Mortgage. 2 Soclnlo del publico .ES LA TIENDA DI bras de bagaje tendrán pasaje libre enRecuerden que el Nuevo Mexicanoiresenta a cada suscrltor que pague
u suscíon adelantada con una plu
"heet.
cada rumbo para cada boleto de un Letters of Guardlanshlp, 1-- 2 sheet
adulto y setenta y cinco (75 ) librasros. ce.seugsmr ma de fuente como regalo. Es el Qult Clalm Deed. 2 fcheetpor cada boleto de un niño. Application for Bounty for Killincúnico papel en el Territorio qne hace
esta oferta. La suscrlcion son sola iVVIld Animáis. 4 sheet INS1 ITÜTO MILITAR DE NUEVO MEXICOmente $2.60 al ono. Bargain and Sale Deed, 1-- 2 sheetLAS SEÑORAS PUEDENSK HALLA LÜ MEJOH T MAS RUSTO BN Township Plats, 4 sheetUSAR ZAPATOS
Township Plats, full sheet.El irran objeto de la vida debe ser'EFECTOS PARA DONAS, TRAJES DE MODA ROSWELL NUEVO MEXICO,Deed of Trust, full sheetvivir bien para morir bien, De un numero mas pe ueno después
de usar Allen's Foot-Eas- un polvo General BlankaSK RESIBBN OKDKNHS PABA
para desparramarlo dentro de losLa idea que algunos tienen de la di Bond. ot Deed, 1--2 sheetTUNICOS PE TODA CLASE, zapatos. Hace eme nc lastimen los Bond of Indemnity. 2 sheetversión es la de salir á matar algo.
zapatos apretado o nuevos; da alivio Bond. General Form. 1 2sheet
La Escuela Militar de Nuevo México Establecida yInstantáneo a callos v Juanetes. Es Reléase of Deed of Trust, 2 sheetContra Diarrea Crónica.
el mayor descubrimiento del slgle en Relinauishment. 2 sheet
cuanto a comodidad. Allen's troot- - Homesteai Affldavit, 1--3 sneet Sostenida por el Territorio"Mientras me hallaba en el eiórcito Homestead Annlicatlon. 2Ease es un remedio cierta para pies
fatigados, sudorosos, calenturientos y
8B DAN A EXAMINAR MUESTRAS DE LAS
ULTIMAS MODAS
SK ENCUENTRAN TAMBIEN LOS ELEGANTES
MODELOS DE STANDARD,
CUTOS PRECIOS NO PASA DE 1S CENTAVOS.
sheet.en 18K3 caí enfermo de diarrea cróni-
ca," dice George M. Fetion de South doloridos. En todas las boticas y HnmpBtflart Annllcatlon. 1-- 2
. . . . a 4..io .Korinnrlns da colecios afamados
sheet.tiendas de zapatos 25 ct No aceptéis
ningún sustituto. Para un empaque
lnS Lr UCtuma va uuen, nuuuu . " . ,
It-P1-
?
Non-miner- Affldavit
sratis de prueba, i también - muestra sheet y completo; calármelos con vapor, muuiuii -e- -' - -- -
Gibson, Pa. "Desde entónces he en-
sayado muchos remedios sin ningún
alivio permanente hasta que Mr. A.
W. Miles de este lugar me persuadió
á usar el Remedio de Chamberí ain
Cólico, Cólera y Diarrea, una botella
del cual la atajó de una vez." De
venta en todas las boticas.
Small Holding Proof. full sheeteratulta del Parche Sanitario Foot- - detíguay tpas las comou uau8 r ixri tgnft pnn REaTONNo 1 Homestead. 1-- 2 sheet.Ease, una invención nueva, dirigirse a ENSEÑANZA, ASUHIJia x " "Efectos Secos Por Desert Land Entry. 1-- 2 sheetAllin . Olmsted. Le Roy, N. T,
Affldavit. 102b. 2 Sheet
AffiriniHt ' inmilrrl on Claimant. 4El hombre de empuje por lo general
La sesión en tres periodos ae wece sbuibum " .
es una localidad notable por sn salubridad, 3.700 pies sobre el
nivel del mar; bien proviflta de agna; gente excelente.
Ueqentkb Nathan Jaffa, W. M. Reed, R. S Hatmlton,
Jfififl 1.2 sheet
Mayor y aí Memideo. ií!
SE DESPACHAN INMEDIATAMENTE LAS
va siempre adelante del que jala. Final Proof of Desert Land Emtry
Certificados de nacimiento y de de-
función que se requiere sean suminis-
trados al escribano de pruebas de
cada condado por médicos, parter-
as, asistentes y enfermeras bajo
4 S7Sa. 2 sfeeet Lea 7 A Cahoon. Fara mas pormenores mnjaueo81 tienec algunos libros que entua rlnlTnantK TftRtlmOnV. --07tl. 1- -mía- -, --i v 1 tn al n r 1ir!M 'í dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejoi departa EL CORONELIJ.ley nueva, se hallan de venta en rwurotlnn nf Annllcatlon. Z W, WILSON,
Superintendente
mento de encuadernados que hay.cantidades pequeñas o grandes por la
Compañía Impresora del Nuevo MexiPOR MEDIO SIGLO LA CASA PRINCIPAL DE Afflrtavit of Wltness. 2 sheet
NEGOCIOS EN LA CIUDAD Affldavit and Order for Publicatloncano.
nxHm o nontest Aeain&t a onp.jah4.v.,., ta .- -- i ciciunu fi m, fl; Piñal Proof. 1-- 2 sheetFia siempre en tus propios recursos LE PEDOS A UO.
roairiont Rntrvman. 2 sheet.y cualidades para vencer dificultades.
Affldavit to be Flled ueiore vwnieei..ioMC Parrlnl flATU JttlA etlfeiV
1-- 2 sheet1I4U SAJIAmedades.femeniles, porque estamos
annma íp ne le conviene. NoCincuenta Anos Herrero.
olvide aue este gran remedio
Samuel H. Worlev de Hixburc. Va ffll I theCOUGHpara enfermedades de las señoras,
Suscríbanse aí Nuevo Mexicano.
Es el mejor Periódico publicado en el Idioma Espaílol en el Territorio dj
Nuevo México. Contiene todas las noticias locales, territoriales y naciona- -
Hotel Coronado
6 LUPE HERRERA. Propietario.
SANTA FE, NUEVO MEXICO. . ,
DEL RESTAURANTE CORONADO. .
ha estado herrando caballos más de
60 aflos. Dice: "El Bálsamo de and CURE the LUNGSvino rra n FChamberlain me ha dado gran alivio
. 1 I ... 1 J . 1 T.T..Suscrlción $2.50 al año.es. DE WíniUiae aoior ue espaiaa y reumatismo, hmel mejor remedio que he usado jamás."
. . j .. i i. Br.íiog'WITHue venia en iuuub las uuuuuS.
Via ftlívínclo á millares de nu- -
Urea anfarrtlAt. Tíntoncea. á lid.Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada suscrltor que pague El Nuevo Mexicano es el nnleo na- -
peí en el Territorio aue publica noti Harí si Trabajo de Cocina de snora on aooi-- ni vrporqué no? Muchas ban dicho
que es "la mejor medicina" parasu suscrlcion adelantada con nna plu PRIClü El Coronsdo es st lu8ar donde Vd. puede obtener la mejor eom.aacias por completo en asuntos de lnte-- POR n; la
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada suscrltor que pague
su suscrlcion adelantada con una plu-
ma de fuente como regalo. Es el
único popel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlcion son sola-
mente $2.50 al aso.
ma da fuente nomo res-alo- . Re ni el dolor ae caneza, aoior ue c viu-
da, dolores periódicos y leucorrea. OLDS Tria! Bottie FretVil gffúnico papel en el Territorio que hace 35 centavos, en esta dudad. A nreve croen u h""- -
--
a la Carte- - Probadnoo. 8e qarantlza aatlsfacclon.ANO ALL THROAT ANDtilNSTBOUBLES,rropauia iesta oferta. La suscrlcion son sois
mente $2.cn al ano. .
es. La suscrlcion son solamente $2.50
al ano. Suscribíanse y quedaran
de lo que anunciamos.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano
Español.
iSATISFACXOSVInir mi TiT'PT.' P.r EN CONNECCION HAY PI&aaomucwi-wv.- .BE VENTA ES ESTA CIUDAD
Lado 8ur de la PUs ra "n "" , .
EL NUEVO MEXICANO.. NOTAS DE LA U. M. T. C. Tarjetas Profesionalesvestigación cuidadosa que 05 por ciento do los cónvlctos de nuestra pe ni ten E8 SERIO.
Alguna Gent de Santa Fe Falta en
Realizar Su Gravedad.
Cordlaliiionto Invitamos Su Atención
A NUESTRO DESPLIEGUE DE
plODELOS DE OTOilO SWÍÍW DE PI1ÜJI Y WIPUESTOS:
Fn Fulas fíiifílíñR f Paniifiíns Atobi l ujuw v kviiwh . . J ,ak " J vive.
''ModestenaX:a Moda
Phoae Blark 78.
íOtESIO DE
SAVTA FE, NUEVO MEXICO
Dirigid pir los 1IERMVN03 CRISTIANOS
La Mas 'Antigua y Popular Instittícion
En el Stfdocste.
OUHSQS: Goiasrciai Literario y GieiUifico
CURSOS ACADEMICO Y PR:PARVT0í!3.DÍ DínmVHin S:PAÍ3)
ALUMNOS INTERNOS Y; EXTERNOS!; Eovien por el Prospecto.
Sos Estudios Serán Resumidos en 1ro. de Septiembre.
HERMANO HERMES, Presidente.
SABADO, OCTUBRE 16, 1909.
PERSONAL Y LOCAL
La Compañía de Empacar Koehlor,
radicada en Koehlor, condado de Col- -
fax, está matando 300 reoes por mes.
Los Bautistas han decidido cons
truir un templo de $20,000 en Artesia,
condado de Eddy.
Se ha Iniciado en Alamogordo un
movimiento para construir una arme-
ría para la guardia nacional cuyo
costo será $10,000.
El tesorero de condado Eugenio Ro
mero ha partido en un viajo que inclu
ye Santa Fó, Albuquerque, El Paso y
Monterey, México, antes de que regre
se a Las Vegas.
El alguacil U. Denny llegó á la ciu
dad el domingo en la noche trayendo
á la penitenciaría á Blas Duran, sen
tenciado á dos afios de prisión por ro
bo de ovejas.
En Estancia, ante el Juez de Faz
Wasson, los dos chicos Mellan fueron
afianzados para el gran Jurado en la
suma de $000 cada uno y el chico
Johnson en $1,000 bajo acusación de
robo.
El Juez de Faz C. C. Fay, de Farm
ington, condado de San Juan, mandó
á la cárcel la semana pasada á Abbie
s. í oung, viuüa aet auunto uriguami
Aoung, apóstol ae la iglesia Mormo- -
nica, por Haber rehusado dar lianza
para guardar la paz, en la suma de
Í.SOO. i ., . I
La plaza de Roy, condado de Mora, I
fué teatro dé un tiroteo en la noche del
viernes antepasado, siendo los tirado
res uis Arcnuieta, romas vargas y
Aniceto Romero, los cuales estaban
ébrios y anduvieron á caballo por las
callea disparando sus armas.
El jurado en la causa de asesinato
contra Elbert J. Harmon, en la corte
de distrito de Ratón, no pudo conve-
nir en un dictámen y fué descargado
el sábado y su causa quedó para el
término siguiente. Harmon está acusa
do de haber dado muerte al jóven Elí
seo Salazar en Springer.
Los restos achicharrados de C. L
Krigg, un emigrado de Stanton, Te
xas, fueron hallados entre las cenizas
de la casa de Paul Matton, donde se
queuo a, aormir auracte la noche. Se
acostij fumando un cigarrlto ó incen
dió la cama y la casa.
Jyon y Axtell, los contratistas del
sanatorio y casa de cortes de esta
ciudad, que también edificaron la casa
de ópera de los Elks, obtuvieron el
contrato para reedificar Lea Hall en
el Instituto Militar de Nuevo México
en Roswell por $46,000. El contrato
para calentar y alumbrar el edificio
costará $10,000 más.
MUCHACHOS MUCHACHAS LA
uilíuu. iT. j f A . Ií"",ud uien quesenanecno.
yonmgan que sus amigos se suscriban
wuoawi a c vio v rKHmrflmna n i
Vds. una Bicicleta Columbia del valor
de $20.00 la mejor que se fabrica.
fidan pormenores, equipo gratis y
circular que diga "Como se empieza."
Diríjanse á "The Bicycle Man" 19 31.
, .O.J.J On u oneei, xoric uity, n. Y.
juanuano, de 4a aflos de edad, fué
llevado al Hospital de San Josó eu
Albuquerque el domingo en la noche.
cano reclama que fué arrojado del
tren No. 8 del ferrocarril de Santa Fó
por trabajadores del tren cuando este
corría con mucha velocidad entre Al
buquerque y Bernalillo.
i lunes a las, 6:30 de la mañana
tuvo lugar en la catedral el enlace
nupcial de la Sta. Creatina Martínez y
y FeiipeTíerea, oficiando el Rev. An-
tomo Jíourchegu. Fueron padrinosisaao Martínez y la Sta. Maria Mar
tínez. Los recien casados establecerán
bu resiaencia en el camino de Aguairla.
Han llegado á Albuquerque los res- - y
tos ae Joseph Walsh, hijo de Lake
Walsh, que falleció en Topeka. Kan-sa- s,
el sábado pasado á resultas de
una lastimada que recibió jugando al yfoot ball en St Mary'g College, St.
Mary, Kansas. El cadáver vino acom
ciaría se hallan allí por la causa
males efectos de la bebida. Cual es el
procedimiento más sensato y más eco
nómloo alzar la pro rata do tasación
para conseguir el dinero necesario pa
ra custodiar propiamente á estos cri
mínales, enviados acá por la taberna
ó cerrar las tabernas quo los envían
acá, y on adición ahorrar también el
costo de los procesos de cortes que
son necesarios para convidarlos
enviarlos á la penitenciaría, ó incl
dcntalmente excusar mucha brutal!
dad, miseria, sufrimiento y coHto que
es imposible do calcular.
No parece extraño que un pueblo
civilizado quiera decretar quiera soe
tener y defender tal trastorno en mate'
mática, en moral, en vida y en sentido
común?
La Unión de Santa Fó ha recibido
un golpe con la pérdida del Reveren
do v de la Sra E. C. Anderson. El
Reverendo Anderson ha sido trasferi
do á Las Vegas por la última confe'
rencla M. E. Era verdaderamente
rara la vez que el Rcv. Anderson pre
dicara un sermón en que no dirigiera
un golpe al tráfiooen bebida embrla
gantes y previniera á mi oyentes del
peligro y necedad de contení pori.ar con
esternal Siempre podíamos contar
cop él para que nos ayudase en núes
tra tarea Y en cuanto á Sra. Ander
son, no sabemos corao nos pasaremos
sin ella, Ha sido nuestra inspiración
nuestra poetisa, nuestra consejera
una de nuestras trabajadoras más la
boriosas v amiiras más fieles. La vol
veremos á ver, poro la echaremos me
nos ninguno puede Henar el sitio que
ha dejado vacante. Otras manos po-
drán levantar la carga, pero todavía
echaremos de menos su amorosa faz
La que es nuestra pérdida será la
ganancia de Las Vegas, pero no so
mos magnánimos, se van ellos sin
nuestro consentimiento y eso no nos
place. Confiamos que su estancia al
otro lado de laoordillera será agrada
ble y ganancioso, pero que presto re
gresarán á Santa Fó,
La próxima junta dé la Unión, el
tercer, niártes del mes, será una reu-
nión social tenida en la residencia de
las Sras. Patterson y Byrd, en la ave
nlda de Palacio. Esperamos quo todos
los miembros asistan y se hallen allí.
Se proveerá un programa intere
santo.
AVISO.
.
Por cuanto mi esposa Virginia Hop- -
klns de Tapia, en el dia 14 de Sep
tiembre de este año 1909, sin causa le
gal me abandonó, dejando la obliga-
ción que tiene una fiel esposa contraí
da en los deberes conyugales, y por lo
tanto de hoy en adelante no seré en
ninguna manera responsable por nin
guna cuenta que ella baga ó pueda
hacer.
FernanÚo Tapia!
Edificios Para la Asociación de
- Jóvenes Criatianos.
Kansas City Oct. 9. El ferrocarril
de' Santa Fé anuncia hoy que comen
zará con la construcción de edificios
para la Asociación Cristiana de Jóve
nes en puntos ae aivision entre nan-
sas City y la costa, jr ha apropiado
$150.000 para el negocio. Cada edificio
costará cerca de $20,000. Serán ubi
cados en Dodge City, La Junta, Ratón,
Las 'Vegas, Albuquerque, Williams y
Los Angeles.
AVISO LEGAL.
i Eí-
- infrascrito da: por este aviso de
su nombramiento como administrador
del estado de W, D. Barron; finado,
debidamente hecho por orden déla
corte de pruebas del condado de Santa
Fé. Todas las personas que tengan
reclamos contra dicho estado son re
queridas de presentar los mismos den-
tro del tiempo prescrito por ley.
Tklesfoko Rivkra,
Administrador.
Fecho en Santa Fó, Oct. 11 de 1909.
El dolor puede haverse cesar fací!
prontamente. El Dr. Shoop hace
cesar el dolor de cabeza, dolor.es, pro
pios de las mugeres y dolor en cual
quier parte, en 20 minutos, con se
guridad. La formula va en la caja
de 25c. Pregunte a su Farmacéutico
Doctor respecto a esa formula es
excelente. Vendido por Stripllng,
Rurrowa & Co.
UN ASESINO OUE SACA LOS
OJOS A SU VICTIMA
Horrible Tragedia en Carlsbad en la
que tuvo parte la Superstición del
Asesino.
Carlsbad, Oct. 12, Un asesinato
muy brutal é inmotivado fué cometido
1 domingo á las 11 de la noche, cuan- -
o Rosalio Rubalicao forzó la puerta
de la choza de Francisco Sánchez y
atacó á este con un cuchillo. El ase- -
ino sujetó á Sánchez, que era hom
bre chico, debajo del Bobaco y lo de-
golló con la hoja del pequeño cuchillo
de bolsa quo usó. Después de sacar
os ojos á su víotima, el bruto le ente
rró el cuchillo en la cabeza hasta que
la hoja se rompió. Luego cogió una
hacha y partió en pos de un negro que
habla sido el horrorizado espectador
del crimen. Este huyó. Cuando el aso-fu- é
arrestado por el alguacil Cicero'
Stewart, aquel alegó que Sánchez era
brujo, que babia cometido el crimen
bajo la influencia de una pesadilla. El
jesino llegó aquí en la noche del
sábado pasado y nada se sabe acerca
de él. Sánchez, á quien apodaban ''El
Chapo" era . bien conocido en la' co-
marca. -
La dolencia constante de una es-
palda enferma.
El cansarlo, la sensación de fatiga,
Lrs dolencliis y punzadas de los
nuiles do rliioues
Son graves si descuidados.
Se siguen malestares urinarios de
peligro.
lia vecino de Santa Fe os muestra
la manera de evitarlas.
La Sra. PoBldorta J. de Qululanu,
calle del Colegio, Santa Fe, X, M.,
dice: "Mace algunos anos use las
Pildoras de poan para los Ríñones,
procuradas de. Ja. botica da Stripllng,
Burrows & So.j y ful curada de un
fuerte ataque de nial de rinonés. En
aquel tlmpo apareció una declaración
en los periódicos locales refiriendo
ni I experiencia, y ahora tomo placer
en confirmar todo lo que entonces dijo
en favor de las Pildoras de Doan para
los Ríñones. Tenia dolores de espal-
da que me hacían dlílcil agacharme. y
sentía algunas otros malestares que
mostraban claramente que mis ríñones
estaba u en mal orden. Presto des-
pués que empece a temar las Pildoras
de Doan para los Ríñones, fue notable
la mejoría y el contenido do dos cajas
restituyo mis ríñones a su estado nor-
mal, quietándome también del trido la
dolencia en mi espalda. Me conplazco
en decir que durante el tiempo que ha
trascurrido desde entonces íni cura-
ción ha sido permanente."
De venta en todas las boticas. Pre-
cio 50 centavos. Foster-Milbur- n Co.,
Buffalo, Nueva York, unióos agentes
en los Estados Unidos.
Recordad el nombre Doan y no
toméis otro.
AVISO LEGAL.
A Aquellos á Quien Concierna:
Ultima voluntad y testamento de Mi-que- la
Sena, finada.
Por este Be da aviso de conformidad
con el estatuto que el escribano de
pruebas en y por el condado de Santa
Fé, Nuevo México, ha designado el
1 ti oes dia 6 de Diciembre de 1909, en
la pieza de cortes de la corte da prue
bas del condado do Santa Fó, Nuevo
México, para la comprobación de la
última voluntad y testamento de Ml- -
quela Sena, finada, residenta de la
ciudad y condado de Santa Fó, Nuevo
México.
GEORGE W. ARMIJO,
Escribano de Pruebas.
Fecho este dia 6 de Octubre de 1909
AVISO LEGAL.
A Aquellos á Quien Concierna;
Ultima voluntad y testamento de J.
P. Victory, finado,
Por este so da aviso de conformidad
con el estatuto que el secretarlo de
pruebas en y por el condado de Santa
Fé, Nuevo México, ha dejado sin de
signar la fecha (por súplica del abo-
gado) para la comprobación de la úl-
tima voluntad 'y testamento de J. P.
Victory, finado, residente de la ciudad
y condado de Santa Fé, Nuevo Mé-
xico. .
GJEORGE W. ARMIJO,
Escribano de Pruebas.
Fecho este dia 6 de Oct. de 1909.
AVISO LEGAL.
A Aquellos a Quien Concierna:
Ultima voluntad y testamento de
José Francisco Silva, finado.
Por este se da aviso de conformidad
con el estatuto, que el escribano de
pruebas en y por el condado de Santa
Fé, Nuevo México ha designado el lu
nes6 de Diciembre de 1909. en la pieza
de cortes de la "corte de pruebas del
condado de Santa Vé, Nuevo México.
para la comprobación de la última vo- -
untad y testamento de José Francisco
Silva, residente del condado de Santa
Fó, Nnevo México.
GEORGE W. ARMIJO,
Escribano de Pruebas.
Fecho sste dia 8 de Oct. de 1909
El departamento de ooras del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
el Territorio. Si desean obras finas
al estilo, venid a esta oficina r eucon
trarels todo a u gt.sto
,'iiijeros
Las mujeres qae ufren
desarreglos femeniles, gene-
ralmente esperan verse ata-
cadas seriamente para aten-
derse. No espere Ud. com-
plicaciones, tome el Cardul á
tiempo.' Es una medicina
segura en que pueden confiar
todas las mujeres.
La Sra. Rena Haré, de
Plerce, Fia., escribió des-
pués de haber tomado el
Cardul : " Yo padecía toda
clase de molestias femeniles, ó
tenía dolor de costado, me
dolían las piernas, no podía
dormir y se me cortaba la y
respiración.". v
"Asi sufrí muchos aflos
hasta que mi esposo Insistió
en que tomara el Cardul. Con
la primera botella empecé á
aliviarme y ya estoy casi
buena." ' ó
Tome Ud. el Cardul.
Le hará bien.
E43
NADA V ALGO.
"Es nada para mi" dijo la hermosa,
Haciendo una mueca desdeñosa.
"Que el hombre sea débil y no se abs-
tenga
Del licor de que dicen que su ruina
venga"
Algo fué para ella en aflos que siguie-
ron
Cuando sus ojos copiosas, lágrimas
vertieron, '
Y velando solitaria, afligida y oon te-
mor
Los pasos del borracho oia oon tem-
blor,
"Es nada para mi," la madre dijo '
"No tengo ningún miedo da que mi
hijo '
Vaya por la senda del oprobio y per
dición
Y el honor pierda y 'quebrante mi co
razón."
Algo fué para ella á su hijo al mirar
La senda del bien presto abandonar,
Y arrojar locamente en la copa des
tructora
Un cuerpo destrozado y un alma pe- -
"' 'cadorá1'
"Es nada para mi," dijo el mercader
Mientras sus cuentas se ocupa en ha-
cer'.
En mis negocios estoy siempre ocu-
pado
Y tiempo tío tengo para andar apura
do."
Fué algo para él el mensaje recibido
En la pira funeraria concebido
Que un conducto.r ebrio el tren desea
rriló , ,í
Y que su esposa é hija fueron de los
muchos qui mato.
"Es nada para mi, dijo el mancebo
airoso
Con mirada da orgullo y labio desde
fioso-
De lo que me dices no tengo ningún
temor
Yo sabré alrigirme y me atengo a mi
valor."
Fué algo para él al verse encarcelado
Víctima del licor moribundo v desn.
lado.
En su infortunada esposa é hija cavi
lando
la triste ruina de su vida contem
piando.
"No es nada para mi," dijo e.1 votan
te.
"Que pierda el partido es mi temor
constante"
Luego dió su voto por el tráfico en li
cores
Fomcutando embriaguez y males aun
mayores.
Fué algo para él cuando la esposa
De un borracho fué su hija tan hermo
ta
Y los hijos de esta hasta de pan care
cen
Y al oir los pasos del padre se estre
mecen.
Es nada para nos dormir ociosos
Mientras agentes de muerte vel an te
nebrosos
Al jóven y al inocente recogiendo
Y á nuestra vista infames pervirtien
do? ..... .
Es algo si si todos reunidos
Y por medio de la fó al Salvador uni
dos
Aprendemos á afanar, vivir y comba
tir
Por la causa de Dios y el bien míe ha
" de venir.
Presumimos que no hay hombre
mujer en -- anta Fé, que no se haya
conmovido y afligido altamente por la
trágica y misteriosa muerte de la se
u uí 1 1 ivifintiromRrv. n m vinrt ti nnn
- '
-
otros como huóspedá de un estado
hermano, sonando poco que entre lo
.m a a t winH-- i n
tan gráfica y bellamente describió en
sus cartas para su casa encontrarla la
muerte en forma tan terrible.
Que esta ó ven cometió suicidio fué
el veredicto á oue finlmnt.A ii,0
. .
seis hombres fieles y verdaderos des
pues de exámen cuidadoso de la evi
ciencia a mano, poro es un veredicto
demasiado cruel para que nuestros
corazones lo acepten, conociéndola
por haber sido la más jóven y más
bien amada hija de una madre tan
anciana y viuda y el ídolo de sus her-- .
manos y hermanas y sin ninguna ra
Á i e , -buu terrenal o conocida para acto
semejante un acto que siempre califi
có ella de cobarde y anti cristiano, j
su declaración en artíeulo de muerte
también', que ella habla sido atacada
herida de muerte.
Si fué suicidio, un Padre de miseri
cordia sabe que aflicción de alma la
Impulsó á paso semejante. Si fué esa
cosa másr'terrible un asesinato, en
w" LttiuuicH uiMou-o- s sanemos que
ay un ojo que nunca duerme ni se
Cierra" el CUal Vió 1 boi-ronrl- n VionV.r.
la sangre del inocente no clamará al
ételo en vano: y en el pecho de alsrun
malvado reposa el secretó corao un
carbón ardiendo que no se anas-aró- .
que se acostará con él da noche y
andará con él de dia, y el espíritu de
lajóven difunta poblará sus sueños y
lo perseguirá cada hora que esté dia- -
Dierto
A mano de uno que "sabe todas
las cosas" podemos someter este mis
terio para que lo aclare.
Sin embargo, aquí hay algunas co
9as Para nuestra formal consideración
e manifestó que los convictos com
Piaron licor en Santa Fe. Segura
mente este es un crimen, y la persona
que pondría en peligro las vidas de
una comunidad vendiendo bebidas
embriagantes á un criminal debería
ser castigada con todo el rigor de la
ley. Se ha hecho esto?
A más de esto se ha dicho que el cos
de conducir la penitenciaría es tan
Hé aquí un problema para la consi- -
deración y solución del votante.
Se ha averiguado Por medio de in
LICCENCIADOS EN LEY.
MAX FROST,
Abogado en Ley,
anta f . . Nuevo Mélico.
H MOLT,
Abogado ea Ley.
Lt Cruces Nuevo México.
Practica en laa cortes de distrito aal
jomo también anta la Corta Suprema
11 Terrttc.rUu
2
ú. W. FR1CHARO,
Abogado y Cousejero en Le.
Practica en todai las cortes ae di
rito y da atención especial á cau-- a,
nto la Corte Suprema del Territorio.
Jitctua, Edificio del Capitolio, SanU
I. C. ABBOTT,
Abogado ea Ley
Practica ea lan Corte, de Distrito
áunrema. Pronta y cuidadosa atea
ilon dada & todo negocio. ..
Procurador de Distrito poi loa Con
dado de Santa Fé, Rio Arriba, Tao
r 8an Juan.
Santa Fé. Nuevo México
CHARLES F. EASLEY,
Abogado e Ley.
General.)
S&uta Fé. Nuevo México.
Con especialidad Asuntos d Terra
o y MLua
J. H. BONHAM,. .E. C. WADE
BCNHAM A WADE,
Abogados en Ley,
an ea las Cortes Suprema
le Distrito del Territorio, en las Cor-
tes de Pruebas y en las oficinas de)
agrimensor General y de Terrenos B
Las Cruces, Nuevo México.
CONY I. ' BROWN,
Iigenlero de Minería,
Secretarlo y Tesorero de ln Escuela üt
Minas de Nuco México.
8ocorro. Nuevo México.
Teléfonos: Oficina Negro 127. Resl
dencla Colorado 98,
DR. A. T. CASNER.
Dentista.
Arriba de la Joyería de Spitz.
Santa Fé, N. M.
No hay armadura que pueda def en
demos en contra de los golpes de una
conciencia culpable.
El Fundamento del Exito
se cifra en una mente despejada y pe
netrante, sostenida por voluntad indo
mable é incansable energía. Tal po
der dimana de la espléndida salud que
imparten las Pildoras de Nueva Vida
del Dr. King. Vitalizan cada órgano
y fortalecen la mente y el cuerpo. J
A. Harmon, Lizemore, West Va., es
cribe: "Son las pildoras mejores que
he usado jamás. zoo en todas las
boticas.
La moneda acuñada de las lágrimas
de viudas y huérfanos, nunca compra
rá un paso del cielo.
Es rico todo aquel cuyos ingresos
exceden á sus gastos y es pobre el que
tiene gastos mayores que sus entradas
Suerte Terrible Evitada.
"Hubiórame quedado, tullido para
siempre de una cortarla terrible en elhueso de la rodilla.' escribe Frank
Disberry, Celliber, Minn, "Sin laSalvia Arnica de Iiucklen que presto
me sano.". ínfaiioie para Heridas,
cortadas y contusiones. Cura pronto
quemaduras, escaldaduras, llagas viejas, aiviesos, erupciones cutáneas.Es lo mejor del mundo para almorra-
nas. 25c en todas las boticas.
SI tienen algunos libros que encua
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficlana tiene 1 mejor departa
mento de encuademación que hay.
Es decreto admirable de la Sabia
Providencia el nunca confiar á almas
pequefins la ejecución de grandes pro
yectos, i
Viene Dinero en
.Manojos -
Á A. A. Chisholm, de Truadwell, N
Y., ahora. Su razón merece ser leída:
"Por largo tiempo padecí de indlges'
tión, hígado torpe, constipación, ner
viosidad y debilidad general," escribe. "No podía dormir, no tenia ape-
tencia ni ambición, cada dia me debi-
litaba más á pesar de todo tratamien-
to médico. Luego usó los Amargos
Eléctricos. Doce botellas me restitu
yeron todo mi antiguo vigor y salud.Añora puedo ocuparme alariamente
en mis asuntos. Es una medicina ma
ravillosa." Infalible para el estóma'
go, hígado, ríñones, sangre y nervios,
50o en todas las boticas.
El que cierra su oreja al clamor del
pobre, él también clamará y no será
oído.
Mas Que Suficiente es Demasiado.
Para conservar la salud un hombre
muier de edad madura necesita pre
cisamente alimento suficiente para re
poner el desperdicio y suplir energía
calor al cuerpo. El consumo habi-
tual de más alimento que el necesario
Dará estos Unes es la causa primor
dial de enfermedades del estómago,
reumatismo y desarreglo de los Tiflo
nes, Si estáis molestado üe indiges-
tión, reformad vuestra dieta, dejaddominar á la razón o no al apetito y
tornad unas cuantas dósis ae las Pas-
tillas de Chamberlain para Estómago
Hígado y presto estaréis otra vezbueno. De venta en todas las boticas'
. Suscríbanse al Nuevo Mexicano
Español.
Catron Block'
S
Apelan del Fallo riel Cuerpo de
gualamiento.
Especial al Nuevo Mexicano.
Las Vegas, Oct. 12. En una junta
del cuerpo de educación tenida anoche
fué determinado apelar de la decisión
del cuerpo territorial de Igualamiento
eximiendo í la via de Santa Fó de pa-
gar impuestos sobre su' propiedad
local avalorada en una cantidad que
exceda 116 9100. 000. Cuando el ferro-
carril pagaba tasación sobre esta pro-
piedad 'el fondo de escuela tenia un
aumento de 2,500. El asesor será ins-
truido de amillarar al ferrocarril como
anteriormente y entre tanto el asunto
será ventilado en los tribunales.
William P. Campbell, el contador
del paradero del ferrocarril de Santa
Fé, que anteriormente era de Omaha,
Nebraska, se ha marchado sin despe-
dirse ni decir adiós dejando sus cuen-
tas en estado muy confuso. y re-
vuelto. Pidió la semana pasada licen-
cia para ausentarse diciendo que iba
á La Junta, Colorado, á traer á su es-
posa, fecha de su regreso era el
domingo pasado, pero no ha vuelto
aún y se ignora su paradero. .
En esta oficina se renden toda
clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios son mó-
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las perso-- ,
as que vengan de afuera les aconseja-
mos que cuando vengan. A la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo Me
xicano y encontraran todos lea blan
cos necesarios. :
DEFUNCION.
El sábado pasado falleció en la pía
za de Mora, el conocido y respetable
ciudadano Don Rafael Ortiz, que con-
taba á la fecha de su muerte cerca de
"d años deedad. Don Rafael era na-
tural de Saqta Fé y tiene muchos pa-
rientes- eá j ka. ciudad. Durai.te su
vida fue hombre muy activo en Iob
.disfrutó de mucha prominen
cia eq la sociedad y en la política. A
pesar deau, avanzada se mantuvo
fuertír- - én " buena salud hasta que lo
acometió la enfermedad que le llevó al
sepulcro.
- La Asociación Forense de Nuevo
México, que Iba á reunirse en Albu-
querque durante la feria, ha aplazado
su junta (fasta Enero venidero y la
misma jsiiríí tenida en Santa Fé.
Se anuncia de Albuquerque que han
celebrado un convenio los acreedores
y una comrsló-- n da los accionistas del
ferrocarril Central de Nuevo México,
y su ha dado al ferrocarril noventa
dias de tiempo para arreglar todas
U!vcuentafv'i
' ''í '
La pla.a de Hagerman, condado de
Chaves, ha vendido $25,000 de bonos
municipales de 6 por ciento, expedidos
Para establecer obras de agua en di
cha kwalidád-'- . La venta se verificó
con 81,000 de' prima.
Dice el Optic: "Hubo gran tumulto
en selvladv poniente anoche respecto á
a jiney'ibueiÓQ de regalos de boda.
La ttuiflre de un novio de ayer es acu-
sada de haber dado un botellazo en la
oÜlVa'-i- a abuela déla nueva esposa,
causándole una fuerte descalabradura.
El. iiíunt'o se baila ahora en .manos del
procurador de'distrito.
El. Nuevo Mexicano es el único pa-p-l;
en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntos dé Inte-
res. La suBcrlclon son solamente $2.50
al ano; Mdác7ítanBe y quedara satis-feeh-
de logue enunciamos. "
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
El Profesor Ferrer Ajusticiado
en Barceloma.
Barceloma, Oct. 13. El . profesoí
Francisco Ferrer, convicto por tina
corte marcial de ser el jefe-d- los re
volucionlstas, fué fusilado esta mafla- -
na junto á la muralla de la fortaleza
de Monjuich. No manifestó sino una
leve emoción cuando le dijeron de los
esfuerzos de su hija para salvarle,' y
se mantuvo sereno hasta el fin cami-
nando con paso firme al suplicio y
haciendo frente sin temblar á la parti-
da encargada de hacer fuego Rehusó
los auxilios de a iglesia.
El decreto de la corte marcial fué
llevado á cabo á despecho de protes
tas de Francia ó Italia, y de amenazas
de asesinar al Key Alfonso. El
abogado de Ferrer alega que no le
dieron un juicio imparcial, pues no se
interrogaron los testigos y solamente
declaraciones fueron leídas. J
Cualquier Señora puede obtener un
Colador de Cafe escribi-
endo al Dr. Shoop Hacine, Wls. No
envíe dinero. Simplemente pida Vd.
el cupón privilegio para el Colador
dande su nombre y
dirección. El Dr. Shoop le enviara
también gratis su nuevo e Interesante
librito. describiendo el Cafe de la
Salud, hecho por el Dr. Shoop. El
Cafe e la Salud es una imitación
tan parfecta del cafe, que se necesita
un experto para conocer la diferencia.1
Y no hay absolutamente ningún grano
de verdadero cafe en el. Hechos de
puros granos tostados, cebada, y
nueces, su gusto y sabor es extrema
mente halagador. Y no es necesario
el fastidioso hervimiento. "Hecho en
un minuto" dice el Dr. Shoop. Escriba
Vd. hoy por el libro y por el cupón
del (No-Dri-p Coupon)
Vendido por Frank Andrews.
Estancia Retiene la Cabecera.
El Juez John R. McFie desechó el
miércoles la petición dé los ciudada-
nos de Progreso, condado de Torrai
ce, para un auto interlocutorlo restrin-
giendo al cuerpo da comisionados de
condado de expender ningún dinero
en la construcción de una casa do cor-
tes en Estancia. Era cosa entendida
que la única parto que contestaba el
derecho de Estancia á ser la cabecera
del condado era la plaza de VVilliard.
El auto interlocoutrio preliminar
está desechado y se niega prohibición
permanente á costa del demandante,
por motivo de que la ley removiendo
la cabecera de condado á Estancia no
puede ser atacada en un procedimien-
to colateral entablado por un eiuda- -
ano particular que en este caso en Ma
cario Torres, el cual puso pleito como
ciudadano y contribuyente del conda
do de Torranoe. .
...
Un pequeñísimo nervio que decaiga
no mas grande que el hilo de seda
mas fino quita el impulso 'del cora
zón, su poder, su regularidad. El Ea-
tomago tiene también su escondido oí
nervio Interior. El Dr. Shoop fue el
primero que nos dijo que era un error
el llenar de drogas un Estomago de- -
caldo o debí!, o el Corazón o los Rí-
ñones. Su receta El Restaurativo
del Dr. Shoop es dirigido dlrsctamen-t- e
a las causa de esos sufrimientos
esos decaídos o delicados nervlous in
teriores. Eso, sin duda explica el
porque 'El Restauratlveo últimamente
ha aquirido tan rápidamente su gran
popularidad. Los Farmacaeutlcos di
cen que los que prueban el Restaura
tiveo aun por pocos días, enseguida
se convencen plenamente de sus mara
villoso mérito. De cualquier modo
que sea, no se llene de drogas ningún
órgano. Tratar X cuasa de, la enfer-
medad es el único medio razonable y
de éxito. Vendido por Stripllng, Bur-
rows & Co,
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' pañado por los afligidos padres y una
uiu-uiitu-i uei auunto. Muchos amiffos
de la familia se hallaban en el para- -
dero esperando el tren.
SE NECESITA. Succkhs Maga- -
zine necesita un hombre ó mujer enér-- 1
gico y responsable en Santa Fó para
recaudar renovaciones y solicitar nue- -
vas suscripciones durante todo el tiem
po 6 en horas desocupada. . No es
neeesaria-l- a experiencia. Cualquiera
puedo comenzar entre amigos v cono
cidos y fundar un negocio lucrativo y
permanente sin capital, . Equipo com-
pleto ó instrucciones GRATIS. Diri
girse á "VON" Succeas Magazine. to
Room 103, Success Magazine Building grande que es imposible proveer auü-Ne- w
York City, N. Y. I cientes guardias para los prisioneros.
Suscrlbanse al Nuevo Mexicano
Español. i
